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Anécdotas 
con f i rma 
E L D E P O R T E 
ENSEÑA 
Por MARTIN T E L L O * 
H/L lugar se llama Franciskaia. Es un antiguo convento de monjes franciscanos 
que el pincel de la historia ha transformado en restaurante. Sus enormes sóta-
nos, auténticas catacumbas en dos niveles, se han habilitado para el turismo. 
Quizá sea el único sitio de Bratislava donde se pueda comer, beber y armar 
juerga hasta las cuatro o las cinco de la madrugada. 
A RRIBÁ, sólo las patrullas de policía militar quiebran la gélida soledad de las 
calles. Abajo se ríe y se canta. Las aguas del Danubio —Dunaja, en 
eslovaco— fluyen pocos metros más allá de aquellos muros. Tal vez podría 
escucharse su bramido ciclópeo, de no ser por el estrépito de los comensales y 
el lloriqueo de los violines zíngaros. 
i3 E disputaba en Bratislava un campeonato de Europa de baloncesto. Periodistas, 
intérpretes, directivos, prostitutas y espías nos reencontrábamos cada noche en 
Franciskaia. Volvimos a casa diciendo que nos habíamos zampado una misa 
diaria. «Misa» es el plato típico de Franciskaia, en grosera rememoración de su 
pasado monjil: parrillada de carne con verduras y paprika, mucho páprika que 
abrase los labios y anime a consumir vino del Trña. 
U n a madrugada, de regreso al hotel, nos detuvo la policía checa. En el jeep 
viajaban tres gendarmes-soldados, con sus fuertes botas y largos chaquetones 
caquis. En el automóvil de alquiler íbamos diez españoles, tres de ellos senta-
dos en el portamaletas. Mientras dábamos explicaciones —enviados especiales, 
baloncesto, España— surgió de las sombras un eufórico borrachín, botella en 
mano y pantalones acantinflados, que cortó en seco el interrogatorio. «¿Span-
jolska?, ¿Basket Spanjoiska?» —preguntó. Y sin aguardar respuesta nos invitó 
a beber, brindando en eslovaco: 
«¡Nasdravia! (¡A la vida!), ¡Viva Spanjolska! ¡Viva San "Efipanio"!» 
Los gendarmes se fueron con las orejas gachas. Nuestro improvisado anfitrión, 
admirador de Epi, nos había salvado. 
* Redactor del Diario «AS» 
s u m a r i o 
CITA DE CAMPEONES 
El M Trofeo Cast i l la y León de C ic l i smo está resul tando muy 
disputado, marchando el corredor del Teka Al fonso Gutiérrez al 
frente de la clasif icación general después de ce lebradas siete 
pruebas. 
Q M U N D I A L 
DE BALONMANO 
La selección española realizó un brillante papel en el C a m p e o -
nato del Mundo de Ba lonmano ce lebrado en Suiza , c o n s i -
guiendo una plaza para los J u e g o s Olímpicos de Seúl. Allí 
estuvo José Car los Muñoz, p resenc iando la des tacada actua-
ción española que analiza en estas páginas. 
1 0 ARTROSCOPIA 
DE RODILLA 
Esta nueva técnica de exploración complementar ia , c a d a día 
más utilizada en el mundo de la medic ina del deporte, tiene en 
el doctor Madrigal Royo un prestigioso especia l is ta . 
15 
PAGINAS TECNICAS 
La actividad deportiva en la edad escolar es anal izada por 
Antonio Fraile, l icenciado en Educación Física. El entrenador 
del Forum Filatélico de Primera División, Mano Pesquera , 
expl ica una s e n e de fundamentos de ba loncesto . En instala-
c iones deportivas, el arquitecto Jorge Zapata Suárez habla del 
hockey sobre patines. 
2 4 PRUEBAS 
ATLETICAS 
DE VELOCIDAD 
El atractivo de esta espec ia l idad , la evolución histórica del 
record mundial en los 100 metros l isos y sus aspectos más 
des tacados son recogidos en este trabajo de Angel Vadil lo. 
2 8 EL RUGBY 
El artículo de José Luis Morencia hace un repaso al rugby en 
Cast i l la y León, l legando a la conclusión de que es un deporte 
eminentemente universitario que a nivel regional tiene en Va-
lladolid su máximo exponente. 
33 
GALERIA DE EQUIPOS 
Esta nueva sección está reservada a todos los equipos de 
nuestra C o m u n i d a d Autónoma. 
35 HUMOR La c h i s p a de F rancano se pone de manifiesto una vez más en sus dibujos. 
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E l maillot de líder 
que se enfundó 
Pepe Recio, 
en la primera prueba 
le duró tan sólo 
un día. Hernández 
y Gutiérrez han sido 
sus sucesores. 
CAMPEONES 
Por Juan Carlos R E A L 
A l pie del castil lo de I-uensaldaña, la presencia de los 
cicl istas despertó expectación y curiosidad sus máquinas 
en el cura del pueblo. 
Las carreteras de Castilla y León es-
tán siendo escenario un nuevo año de la 
noble y dura batalla deportiva en pos de 
un trofeo que con sólo dos años de vida 
goza de prestigio en el mundo ciclista. 
Miles de castellano-leoneses disfrutan con 
la participación de las más destacadas 
figuras del deporte de la bicicleta, para 
las que ganar este Trofeo empieza a ser 
algo más que una cuestión monetaria. 
Buena prueba de la aceptación que tiene 
el II Trofeo Castilla y León de ciclismo 
entre los equipos españoles es la partici-
pación casi masiva, con el récord de esta 
temporada en los 123 corredores que to-
maron la salida en la séptima prueba 
disputada en Valladolid. La lucha es ce-
rrada desde el primer momento y tres 
corredores han vestido ya el maillot de 
líder, aunque no está decidido el ganador 
ni mucho menos. Todavía faltan por dis-
putar dos pruebas, en Falencia y Burgos, 
con la particularidad de que en ambas la 
puntuación será doble. La diferencia en 
los primeros puestos de la general es mí-
nima, y posiblemente haya que esperar al 
último momento para saber quién unirá 
su nombre al palmarés que inaugurara 
Jesús Blanco Villar. 
T R E S L I D E R E S 
La segunda edición del Trofeo echó a 
andar con mal tiempo, que endureció sen-
siblemente la prueba de Segovia. La llu-
via y el viento, junto a las bajas tempera-
turas de primeros de marzo, se convirtie-
ron en obstáculos principales para los 
105 corredores que tomaron la salida al 
pie del Acueducto y sólo 65 llegaron a la 
meta de Ezequiel González. Allí se impu-
so Pepe Recio, en una nueva demostra-
ción de que se le dan bien los finales en 
Segovia. 
Al día siguiente lució el sol para la 
prueba de Avila, que presentaba unas 
dificultades montañosas respetables. A la 
hora de la verdad no decidieron los puer-
tos de La Paramera y Navalmoral, pero 
sirvieron para hacer una selección muy 
importante. Además, con 170 kilómetros 
en sus piernas los corredores debieron 
cubrir una vuelta a las murallas que para 
l.a l luvia y el frío obligaron a abrigarse a los corredores 
en la prueba de Segovia. 
L o s esforzados de la ruta, con el castillo de Torre lobalón al fondo. 
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es 
Sobre la m a r c h a , reponiendo fuer /as . Kn este caso , es 
Rndr íuue/ ( arbal l ido el que aprovecha un respiro. 
C o n la mayor rapidez posible, el mecánico cambia la 
rueda del c ic l ista, que tuvo la mala suerte de pinchar . Kl 
tiempo es oro.. . 
R e c i o , demarrando con fuerza, ganó en Segovia con 
unos metros de ventaja sobre el grupo de c a b e / a . 
muchos fue plomo. El belga Cuido Van 
Calster fue primero, seguido del francés 
Philipe Bouvatier. En tercera posición en-
tró Carlos Hernández —segundo en Se-
govia—, que se enfundó el maillot de 
líder. 
El 23 de marzo, Soria, abierta entre 
dos cerros y el cielo, recibió con un día 
primaveral a los participantes en la ter-
cera prueba. El recorrido invitaba más a 
una excursión turística, pero paisajes tan 
impresionantes como los que pudimos con-
templar desde el alto de la Galiana en 
aquellos momentos estaban vetados a unos 
corredores aplicados en el máximo esfuer-
zo. Hubo mucha batalla, pero al final los 
hombres del Teka prepararon el triunfo a 
su gran sprinter, Alfonso Gutiérrez. Era 
el primero de una serie de cuatro, porque 
el corredor cántabro, apoyado en un equi-
po numeroso y equilibrado, demostró en 
serie sus grandes facultades para impo-
nerse en las llegadas. 
Salamanca (30 de marzo), León (13 
de abril) y Zamora (18 de abril) fueron 
los escenarios de nuevos triunfos de Alfon-
so Gutiérrez, sin opción para aquellos 
corredores que intentaron sorprender kiló-
metros antes de la meta con escapadas 
que en todos los casos resultaron infruc-
tuosas. Concretamente en León hubo un 
auténtico festival del equipo Teka, aun-
que Carlos Hernández no perdió comba 
y aun sin poder contar con apoyo logró 
defender bravamente el liderato. El cuar-
to triunfo consecutivo de Gutiérrez, en 
Zamora, terminó por deshancar del pri-
mer puesto de la general al corredor del 
Reynolds aunque por muy escaso margen 
de puntos. 
La racha victoriosa de los Teka la 
quebró en Valladolid el equipo Zor, con 
un ataque a treinta kilómetros de la meta 
en el que participaron activamente cuatro 
corredores suyos. De nuevo se demostró 
que estas carreras llanas por tierras de 
Castilla y León pueden resultar extrema-
damente duras con la fuerza del viento, 
que en esta ocasión sopló con fuerza la 
mayor parte del recorrido. Al final fue 
Juan Fernández quien se llevó el gato al 
agua, venciendo en el sprint a Jaime Vila-
majó, pero Alfonso Gutiérrez sumó pun-
tos suficientes para conservar el primer 
puesto de la general. 
La Vuelta a España marpa un parén-
tesis, al que seguirán otras pruebas, antes 
de disputarse las dos restantes del II Tro-
feo Castilla y León: el 19 de junio en 
Falencia y al día siguiente en Burgos. 
Una nueva cita de campeones, con las 
espadas en alto. 
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l.a mañaiii) primaM-ral en Sor ia permitió a los corredores reposar tranquilamente sentados, antes de la sal ida, 
junto a los lugareños. 
gf 2950 
J u a n Kernande / acabó en Val ladol id 
fal (4 victorias) de Al fonso Gutiérrez. 
con la racha triun-
A l tiempo desapacible, se unió al final la dureza del cir-
cuito de la Piedad, en la prueba de Segovia. 
ASI MARCHA EL TROFEO 
Esta es ia clasificación general después 
de celebradas las siete primeras pruebas: 
Puntos 
12 Alfonso Gutiérrez (TEKA) 180 
22 Carlos Hernández (REYNOLDS) 176 
3^ ML Jorge Domínguez 
(SEAT-ORBEA) 130 
42 Sabino Angoitia (ZAHOR) 115 
52 Alvaro Pino (ZOR-BH) 112 
62 Celestino Prieto (REYNOLDS) 101 
72 Juan Fernández (ZOR-BH) 83 
82 Jaime Vilamajó (SEAT-ORBEA) 77 
92 Mathieu Hermans (SEAT-ORBEA) 76 
102 Guido Van Calster (ZOR-BH) 76 
112 Beny Van Brabant (DORMILON) 74 
122 Angel Camarillo (ZOR-BH) 66 
132 Eduardo Chozas (TEKA) 65 
142 H. Díaz Zabala (TEKA) 56 
152 Federico Echave (TEKA) si 
162 José Recio ( K E L M E ) 48 
17^ Modesto Urrutibeascoa (TEKA) 48 
182 José M.a Moreno (DORMILON) 47 
192 Antonio Coll (TEKA) 44 
202 Miguel Angel Iglesias ( K E L M E ) 43 
Philipe Bouvatier (ZOR-BH) 43 
José Luis Laguía (REYNOLDS) 43 
232 Manuel Carrera (ZAHOR) 42 
242 Antonio M. Huete (DORMILON) 41 
25° Jesús Suárez Cueva (ZAHOR) 41 
262 José F. Pacheco (TEKA) 39 
2 7 2 Jerónimo Ibáñez (SEAT-ORBEA) 38 
282 Pedro Díaz Zabala (TEKA) 38 
292 José Luis Navarro (ZOR-BH) 36 
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En el Campeonato del Mundo de Balonmano, celebrado en 
Suiza, la Selección Española realizó un extraordinario pape i consi-
guiendo triunfos ante las grandes potencias y la clasificación para 
los Juegos Olímpicos de Seúl. En Suiza estuvo José Carlos Muñoz 
Mateo, entrenador del Michelín Valladolid de División de Honor, que 
ahora nos relata sus impresiones de este Mundial. 
C W M 8 6 
T e x t o s : J o s é C a r l o s M u ñ o z 
balonmano 
En el ataque español prevaleció la iniciativa individual sobre los herméticos sistemas 
de juego, superando así las defensas rivales. El pivote español, Ja ime Puig, sirve de 
ejemplo en esta acción. 
L a h o r a d e l b a l o n m a n o e s p e c -
t á c u l o h a l l e g a d o , d e la m a n o 
d e j u g a d o r e s i n t u i t i v o s e i m -
p r o v i s a d o r e s , e n t r e l o s q u e h a y 
q u e p o n e r a la c a b e z a a y u g o s -
l a v o s , e s p a ñ o l e s , c o r e a n o s e 
i s l a n d e s e s . A t r á s s e e s t á n d e -
j a n d o s i s t e m a s d e j u e g o s h e r -
m é t i c o s , c o m o l o s d e la U R S S , 
R u m a n i a , C h e c o s l o v a q u i a y P o -
l o n i a , c o n e s p e c i a l a t e n c i ó n a 
la R . D . A . y H u n g r í a . 
¿ A q u é s e d e b e e s t a e v o l u -
c i ó n ? A u n q u e s i e m p r e e s d i f í c i l 
c o n c r e t a r l o e n a l g ú n p u n t o , y o 
lo c e n t r a r í a e n t r e s a s p e c t o s : 
a ) L a e s c u e l a y u g o s l a v a , q u e 
s e p l a n t e ó m u y s e r i a m e n t e la 
l u c h a c o n t r a e l p o d e r í o s o v i é -
t i c o , a b a s e d e c a l i d a d i n d i v i -
d u a l n o e x e n t a d e i n t u i c i ó n , s i n 
c a e r e n e l g i g a n t i s m o s o v i é -
t i c o . 
E n e s t e a s p e c t o h a n s i d o d e 
s u m a i m p o r t a n c i a e l e s t u d i o y 
t r a b a j o d e l o s e n t r e n a d o r e s P r o -
k r a j a c y Z i v k o v i c , q u e h a n t e -
n i d o j u s t o p r e m i o a l o b t e n e r e l 
t í t u l o O l í m p i c o y M u n d i a l , r e s -
p e c t i v a m e n t e . 
b) A l e m a n i a F e d e r a l , c o n s u 
p o d e r í o e c o n ó m i c o , e n f o r m a 
d e g r a n d e s c l u b s , q u e h a n d a -
d o e n t r a d a a g r a n d e s j u g a d o r e s 
d e t o d o s l o s p a í s e s , s o b r e t o d o 
i s l a n d e s e s , d a n e s e s , y u g o s l a -
v o s , p o l a c o s e i n c l u s o la g r a n 
f i g u r a h ú n g a r a , P e t e r s K o v a c s . 
E s t o h a c e d e la c o m p e t i c i ó n 
a l e m a n a la p r i m e r a d e l m u n d o , 
y c o n l l e v a u n a e x i g e n c i a d e 
m a y o r y a l t o n i v e l d e e n t r e n a -
m i e n t o s y a l i c i e n t e s q u e la m a -
y o r í a d e d i c h o s j u g a d o r e s n o 
t e n d r í a n e n s u s r e s p e c t i v o s pa í -
s e s . 
E n e s t e a p a r t a d o , a u n q u e p a -
r e z c a p r e s u n c i ó n t a m b i é n d e b e 
e s t a r E s p a ñ a , q u e n o l l e g a n d o 
a e s e p o d e r í o e c o n ó m i c o a l e -
m á n s e e s t á a c e r c a n d o a g r a n -
d e s p a s o s . C o m o d a t o s e l o -
c u e n t e s a e s t a a s e v e r a c i ó n , p o -
d e m o s v e r q u e la c o l u m n a v e r -
t e b r a l d e la s e l e c c i ó n s u e c a 
e s t á c o m p u e s t a p o r H e l l g r e n , 
J i l s e n y C a r i e n , c o n o c i d o s p o r 
v e r l e s e n e q u i p o s e s p a ñ o l e s , a l 
i g u a l q u e l o s d a n e s e s R a s m u s -
s e n y G l u v e r , e l a l e m á n W u n -
d e r l i c h , l o s i s l a n d e s e s T h o r v a r -
d a r s o n y G u n n a r s s o n , y s o b r e 
t o d o l o s i n t e g r a n t e s d e n u e s t r a 
s e l e c c i ó n . 
c ) L a e v o l u c i ó n d e l a r b i t r a j e . 
T r a s d a r t u m b o s i o s ú l t i m o s 
a ñ o s , e n c u a n t o a la d u r e z a e n 
el j u e g o , la p a s i v i d a d y l a s f a l t a s 
i 
El conjunto español exhibió una defensa moderna, en la que se conjugan rapidez, 
fuerza e inteligencia. La imagen corresponde al encuentro con Islandia, siendo Puig y 
Chechu quienes se encargan de frenar la incursión de un jugador islandés. 
d e a t a q u e , p a r e c e q u e s e e s t á 
l l e g a n d o a u n e q u i l i b r i o q u e s e 
h a r e f l e j a d o e n e l p a s a d o M u n -
d ia l d e S u i z a , e r r a d i c a n d o la 
v i o l e n c i a , p r e m i a n d o el r i e s g o , 
la i n t u i c i ó n y la v e l o c i d a d , a p r e -
c i a n d o d e b i d a m e n t e la p a s i v i -
d a d e n e l j u e g o y j u s t i f i c a n d o la 
b u e n a l a b o r d e f e n s i v a a n t e e l 
u s o i n d e b i d o d e la f u e r z a y la 
t é c n i c a d e l a t a c a n t e . 
E n e s t e p r o g r e s o h a n t e n i d o 
m u c h o q u e v e r l o s á r b i t r o s n ó r -
d i c o s q u e , c o n s u p e r s o n a l i d a d 
e i n d e p e n d e n c i a , h a n m a r c a d o 
u n a s d i r e c t r i c e s c l a r a s q u e p a -
r e c e s e r á n s e g u i d a s . 
COMIENZO 
CON SORPRESAS 
E n u n C a m p e o n a t o d e l M u n -
d o A , l o s e q u i p o s p a r t i c i p a n t e s , 
s e j u e g a n d i s t i n t a s o p c i o n e s : 
1) P u e s t o s d e H o n o r ( l o s 
t r e s p r i m e r o s ) . 
2 ) P u e s t o s O l í m p i c o s ( h a s t a 
el 65 c l a s i f i c a d o ) . 
3 ) N o d e s c e n d e r a l g r u p o C 
s i t u á n d o s e e n l o s p u e s -
t o s 1 4 , 1 5 y 1 6 ) , q u e e s 
u n a t u m b a d e la q u e c u e s -
ta s a l i r v a r i o s a ñ o s . 
L o g r a v e y d r a m á t i c o e s q u e 
el 9 0 % d e l o s e q u i p o s , d e s d e e l 
p r i m e r p a r t i d o , t i e n e n p o s i b i l i -
d a d e s d e o b t e n e r u n a d e e s t a s 
o p c i o n e s ( p o s i t i v a s o n e g a t i -
v a s ) , lo q u e c o n v i e r t e a l M u n -
d ia l e n u n C a m p e o n a t o d u r í -
s i m o p s i c o l ó g i c a m e n t e , p e r o s u -
m a m e n t e d e p o r t i v o , p o r lo q u e 
la l a b o r a r b i t r a l y d i s c i p l i n a r i a 
e s f u n d a m e n t a l . 
A s í e l M u n d i a l d e S u i z a c o -
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ÍWM86 
C L A S I F I C A C I O N E S 
Clasificados para la Olimpiada Seúl-88: Yugoslavia, Hungría, RDA, Suecia, 
ESPAÑA e Islandia, más Corea del Sur como país organizador, dos países del 
Mundial B y los campeones de Africa, América y Asia. 
Clasificados para el Mundial B (ltalia-87). RFA, Dinamarca, Rumania, URSS, 
Suiza, Checoslovaquia. Polonia (descendidos del Mundial A). Noruega, Bulgaria, 
Finlandia (se mantienen del Mundial B anterior), Francia (campeón Mundial C), 
Italia (país organizador), dos representantes de América, uno de Africa y otro de 
Asia. 
m e n z o c o n u n a g r a n s o r p r e s a , 
la a m p l í a v i c t o r i a d e C o r e a s o -
b r e I s l a n d i a y la v i c t o r i a d e 
Y u g o s l a v i a s o b r e la U . R . S . S . , 
q u e d e f i n í a p o s i c i o n e s p a r a la 
l u c h a p o r e l t í t u l o . 
A lo l a r g o d e la p r i m e r a f a s e 
s e c o l o c a r o n e n b u e n a s i t u a -
c i ó n p a r a o p t a r a lo m e j o r Y u -
g o s l a v i a y H u n g r í a , q u e a l f i n a l 
lo c o n f i r m a r o n , y A l e m a n i a F e -
d e r a l , q u e f u e a m e n o s . 
E n e l a s p e c t o n e g a t i v o , d o s 
s e l e c c i o n e s q u e s i e m p r e h a b í a n 
o c u p a d o p u e s t o s i m p o r t a n t e s , 
y a v e c e s d e h o n o r , s e q u e d a r o n 
e n e l c a m i n o : C h e c o s l o v a q u i a , 
e n b e n e f i c i o d e C o r e a o I s l a n d i a 
y P o l o n i a , p o r m a l a s u e r t e e n 
f o r m a d e d e c i s i o n e s a r b i t r a l e s 
i m p o r t a n t e s , s o b r e t o d o e n s u 
p a r t i d o c o n S u i z a . 
E n la s e g u n d a y d e c i s i v a f a s e , 
Y u g o s l a v i a y H u n g r í a s i g u i e r o n 
s u a n d a d u r a f i r m e h a c i a l o s d o s 
p r i m e r o s p u e s t o s . L a U . R . S . S . 
y R u m a n i a c o n f i r m a r o n s u d e -
c l i v e y E s p a ñ a , S u e c i a e I s l a n -
d i a r e m a t a r o n s u a s c e n s i ó n a s e -
g u r á n d o s e la p l a z a p a r a la O l i m -
p í a d a d e S e ú l . 
A l e m a n i a F e d e r a l , a l c o n t r a -
r io q u e E s p a ñ a , p e r d i ó s u g r a n 
o p o r t u n i d a d a n t e l o s g r a n d e s . 
A l e m a n i a D e m o c r á t i c a a s e g u r ó 
y s e c o n f o r m ó c o n la m e d a l l a 
d e b r o n c e . C o r e a p a g ó s u o s a -
d ía d e la p r i m e r a f a s e , p e r o h a 
d a d o u n t o q u e d e a t e n c i ó n d e 
c a r a a s u s p o s i b i l i d a d e s e n la 
p r ó x i m a O l i m p í a d a , q u e s e c e -
l e b r a e n s u c a s a . 
ESPAÑA, 
SOBRESALIENTE 
L a a c t u a c i ó n d e la S e l e c c i ó n 
e s p a ñ o l a e n e l ú l t i m o M u n d i a l 
m e r e c e a t e n c i ó n e s p e c i a l , n o 
s ó l o p o r s e r n u e s t r o s r e p r e s e n -
t a n t e s s i n o p o r s u s o b r e s a l i e n t e 
a c t u a c i ó n . E s p a ñ a e m p e z ó t i -
t u b e a n t e , c o m o v e n í a s i e n d o 
h a b i t u a l e n n u e s t r o e q u i p o e n 
l a s g r a n d e s c o m p e t i c i o n e s . E s 
u n a c u e s t i ó n q u e s i s e l o g r a 
s u b s a n a r , s u p o n d r í a el d e f i n i -
t i v o p a s o a e s a c o n f i r m a c i ó n 
q u e t o d o s q u e r e m o s a n i v e l 
m u n d i a l . 
E n e l p r i m e r p a r t i d o , S u i z a 
h i z o v a l e r s u c o n d i c i ó n d e a n f i -
t r i ó n c o n a y u d a s a r b i t r a l e s , q u e 
E s p a ñ a s a l v ó c o m o p u d o e n la 
p r i m e r a p a r t e , p e r o n o as í e n la 
s e g u n d a . A l f i n a l c o n s i g u i ó u n 
v a l i o s o p u n t o , p e r o b i e n p u d o 
e n l o s ú l t i m o s m o m e n t o s p e r -
d e r e l p a r t i d o . 
L a d e c e p c i ó n l l e g ó e n e l s e -
g u n d o e n c u e n t r o a n t e A l e m a -
n ia F e d e r a l , d e m o s t r a n d o i m p o -
t e n c i a a t a c a n t e , as í c o m o i n s e -
g u r i d a d d e f e n s i v a , s i e n d o n u e s -
t ro c o n o c i d o W u n d e r l i c h e l v e r -
d u g o d e la s e l e c c i ó n e s p a ñ o l a . 
E n la s e g u n d a f a s e , E s p a ñ a s e 
t r a n s f o r m ó . A t r á s q u e d a r o n l o s 
n e r v i o s y t e m o r e s a u n a f a t a l 
c l a s i f i c a c i ó n y a p a r e c i ó el a u t é n -
t i c o j u e g o e s p a ñ o l , c o n s u s 
d e f e c t o s y s u s e s t u p e n d a s v i r -
. . . . * 
I I S S 
Eugenio Serrano cuajó una completísima actuación, con un juego como lateral derecho 
que rompió los esquemas defensivos de los rivales, siendo el máximo goleador espa-
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G O L E A D O R E S 
Kang (Corea), 67 tantos: Duranona (Cuba), 50; Jilsen (Suecia), 47; Kovacs 
(Hungría), 45; Arason (Islandia), 4 1 ; Voinea (Rumania), 40; Wiegert (RDA), 39; 
Cvetkovic (Yugoslavia), 37; Weber (Suiza) y Fenger (Dinamarca), 35; Bendjemil 
(Argelia) y Nielsen (Dinamarca), 33; Waszkiewicz (Polonia) y Carien (Suecia), 32; 
Wahl (RDA), 3 1 ; Vujovic (Yugoslavia) y Wunderlich (RFA), 30; SERRANO, Bartek 
(Checoslovaquia) y Hilmarsson (Islandia), 28. 
m 
La hora del balonmano espectáculo ha llegado, de la mano de jugadores intuitivos e 
improvisadores, con yugoslavos, españoles, coreanos e islandeses en cabeza. 
t u d e s q u e c u r i o s a m e n t e b r i l l a -
r o n a n t e l a s t r e s g r a n d e s p o -
t e n c i a s m u n d i a l e s : Y u g o s l a v i a , 
U . R . S . S . y D . D . R . 
A n t e Y u g o s l a v i a s e h i z o b u e n 
p a r t i d o , p e r o ta l v e z e s o s d e f e c -
t o s a l o s q u e a n t e s a l u d í a n o s 
p r i v a r o n d e u n r e s u l t a d o p o s i -
t i v o . 
A l d í a s i g u i e n t e , c o n t r a la 
U . R . S . S . , f u e la v e r d a d e r a e x -
p l o s i ó n d e l j u e g o e s p a ñ o l , c o n 
u n a d e f e n s a m o d e r n a , e n la q u e 
s e c o n j u g a la r a p i d e z , la f u e r z a 
y la i n t e l i g e n c i a , c u l m i n a n d o 
c o n d o s p o r t e r o s d e lo m e j o r -
c i t o d e l C a m p e o n a t o : R i c o y 
Z ú ñ i g a , s i e n d o é s t e la a u t é n t i c a 
r e v e l a c i ó n . E n l as a c c i o n e s o f e n -
s i v a s s o b r e s a l i ó u n c o n t r a a t a -
q u e p r e c i s o y p e r f e c t o e n s u s 
m o m e n t o s , y u n j u e g o d e a t a -
q u e s i n g r a n d e s l a n z a d o r e s , p e -
ro c o n g r a n r a p i d e z e i n t u i c i ó n , 
e n e l q u e p r e v a l e c í a la i n i c i a t i v a 
i n d i v i d u a l s o b r e l o s h e r m é t i c o s 
s i s t e m a s d e j u e g o . E n e s t e a s -
p e c t o , h a y q u e d e s t a c a r el r i c o 
y d e s c o n c e r t a n t e j u e g o d e S e -
r r a n o e n e l l a t e r a l d e r e c h o , q u e 
e c h ó p o r t i e r r a e l g r a n e s q u e m a 
d e f e n s i v o d e l o s s o v i é t i c o s . 
C o n e s t a s d i r e c t r i c e s , m a r c a -
d a s p o r u n g r a n p l a n t e a m i e n t o 
d e l e n t r e n a d o r , J u a n d e D i o s 
R o m á n , y l l e v a d a s a c a b o c o n 
g r a n m a e s t r í a , n o s ó l o s e g a n ó , 
s i n o q u e s e h u m i l l ó a la q u e 
h a s t a e s e m o m e n t o e r a la S e -
l e c c i ó n c a m p e o n a d e l M u n d o . 
C o n e s t a v i c t o r i a , s e e n t r e a -
br ía la p u e r t a p a r a a c c e d e r a la 
O l i m p í a d a d e S e ú l . E n t o d a s l a s 
p e r s o n a s det B a l o n m a n o e s p a -
ñ o l p r e s e n t e s e n S u i z a , h a b í a 
u n r i c t u s d i f í c i l d e e x p l i c a r , y a 
q u e e r a u n a m e z c l a d e a l e g r í a 
p o r la v i c t o r i a y d e t r e m e n d a 
d u d a a n t e la p o s i b i l i d a d d e q u e -
d a r n o s e n e l r e l l a n o d e u n a 
p u e r t a . P e r o a l d ía s i g u i e n t e y 
a n t e la D . D . R . , u n e q u i p o t e m i -
b le e n m u c h o s a s p e c t o s ( h i s t o -
r i a l , p o d e r í o f í s i c o y s o b r e t o d o , 
s u m a g n í f i c a t r a y e c t o r i a e n e s t e 
M u n d i a l ) , s e d e s v a n e c i ó t o d a 
d u d a y e l e q u i p o e s p a ñ o l ra t i -
f i c ó s u g r a n m o m e n t o d e j u e g o 
s u p e r a n d o e n t o d o s l o s ó r d e n e s 
a l e q u i p o a l e m á n . E s t a g r a n v i c -
t o r i a t e n í a u n d o b l e m é r i t o : 
i m p o n e r s e a u n g r a n e q u i p o , 
p e r o s o b r e t o d o el q u e e l e q u i p o 
e s p a ñ o l s u p e r a s e e s o s n e r v i o s 
q u e a f l o r a n p o r la r e s p o n s a b i l i -
d a d d e l r e s u l t a d o , a l g o q u e c a s i 
n u n c a s e h a b í a c o n s e g u i d o . 
Y a s ó l o q u e d a b a p o n e r e l 
b r o c h e a d e c u a d o a e s t e g r a n 
C a m p e o n a t o , l u c h a n d o c o n I s -
l a n d i a p o r la q u i n t a p l a z a . L o s 
d o s e q u i p o s l i b r e s d e t e n s i o n e s , 
y a f a l t a d e a l g ú n j u g a d o r i m -
p o r t a n t e e n s u e s q u e m a , j u g a -
r o n u n p a r t i d o a l e g r e , p e r o n o 
d e g r a n c a l i d a d . C o n t o d o e s t o , 
E s p a ñ a v o l v i ó a g a n a r , s u m a n -
d o u n a v i c t o r i a m á s e n e s a v e r -
t i g i n o s a e s c a l a d a q u e r e a l i z ó e n 
e s t e C a m p e o n a t o d e l M u n d o 
q u e t u v i m o s la s u e r t e d e p r e -
s e n c i a r . 
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C o m o e x p l o r a c i ó n c o m p l e m e n t a r i a p a r a v i s u a l i z a r d i r e c t a m e n t e l a a r t i c u l a c i ó n 
LA ARTROSCOPIA 
SE H A I M P U E S T O E N L A M E D I C I N A D E L D E P O R T E 
Una artroscopia diagnóstica esclarece la patología de la articulación, 
ayudando a realizar un planteamiento quirúrgico exacto. 
T e x t o s : D r . M a d r i g a l R o y o 
í ) e puede definir la artroscopia de 
rodilla como una exploración com-
plementaria consistente en la vi-
sualización directa de la articula-
ción. De todas las articulaciones 
que se han estudiado mediante la 
artroscopia, como son el tobillo, 
hombro y rodilla, ha sido esta 
última en la que se han encontrado, 
por parte de todos los especialistas 
en artroscopia, las mejores indica-
ciones y rendimiento de esta téc-
nica. 
De esta definición, podemos y 
debemos hacer dos salvedades. La 
primera, la de que afirmamos que 
la artroscopia de la rodilla es, y no 
debe olvidarse, una exploración 
complementaria en su sentido más 
primordial y no se debe, por el 
hecho de poder visualizarla casi en 
su totalidad, prescindir o bajar el 
nivel de una buena exploración clí-
nica que, en el mayor número de los 
casos, nos va a dar el diagnóstico 
de la patología de la rodilla a 
explorar. 
La segunda cuestión es que, para 
poder visualizar por completo toda 
la articulación, resulta indispensa-
ble realizar una doble vía de abor-
daje artroscópico, ya que la habi-
tual vía antero-externa infra-rotu-
liana no nos permite visualizar el 
ligamento cruzado posterior y la 
cápsula posterior y, para poder lle-
gar a estas estructuras, debemos 
realizar un abordaje artroscópico 




El comienzo de la era artroscó-
pica data de principio de mil ocho-
cientos, en que se construyó el 
primer endoscopio por P. Bozzini. 
Pocos años más tarde aparece el 
endoscopio de A. f. Desormaux, al 
que se considera el padre de la 
endoscopia. Max Nitze ( 1 8 4 8 - 1 9 0 6 ) , 
diseña el primer cistoscopio moder-
La artroscopia es una nueva 
técnica de exploración, 
cada día más uti l izada en 
eJ mundo de Ja 
medicina deJ deporte. 
Por eJio, hemos considerado 
interesante traer 
a Jas páginas de RELEVO 
ei siguiente trabajo 
del doctor Don José Mar ía 
Madrigal Royo, 
Jefe de Sección de 
TraumatoJogía de Ja Clínica 
Mapfre, de Majadahonda 
[Madrid] , un prestigioso 
especiaiista en Ja aplicación 
de esta técnica. 
no y es este autor el precursor de la 
moderna cistoscopia. La artrosco-
pia moderna parte del autor japonés 
K. Takagi, que fue el primero que 
introdujo un endoscopio en el inte-
Esta imagen nos permite observar la téc-
nica de visualización mediante el artros-
copio, concretamente durante la inspección 
del compartimento articular interno. 
rior de una rodilla, y fue otro 
endoscopista japonés, el Dr. M. 
Watanabe al que se puede conside-
rar como el iniciador de la era 
artroscópica moderna. 
En 1 9 6 0 Jackson introduce en 
Toronto (Canadá) el artroscopio de 
Watanabe, con el que el mundo 
occidental comienza su quehacer 
en la artroscopia. 
A estos autores siguieron otros, 
como Aixon, Casscells, Eikelar, 




Podemos resumir las indicacio-
nes de la artroscopia en una es-
cueta frase recogida del libro de D. 
J. DANDY, en la que dice que «la 
artroscopia está indicada siempre 
antes de efectuar una artrotomía». 
Pensamos que tal aserto es de 
una vigencia y realidad hoy día 
incuestionable, ya que en breves 
minutos vamos a poder realizar 
una artroscopia diagnóstica que 
nos va a esclarecer la patología de 
la rodilla ayudándonos a realizar 
un planteamiento quirúrgico exac-
to, que podemos o no llevar a cabo 
por cirugía artroscópica. 
Desde el punto de vista de las 
indicaciones quirúrgicas de la ar-
troscopia, diremos solamente que 
estas indicaciones tan sólo van a ir 
condicionadas por la práctica, ex-




AGUDA Y CRONICA 
Queremos significar en este apar-
tado la forma y utilidad de la prác-
tica artroscópica en la rodilla agu-
da, ya que para la rodilla crónica es 
válido todo lo descrito en este 
texto. 
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La rodilla aguda con hemartros 
va a ser una artroscopía problemá-
tica y difícil de valorar en la mayor 
parte de los casos y hay que tener 
una cierta experiencia para poder 
apreciar, valorar y tratar la patolo-
gía que pueden presentar las rodi-
llas con hemartros. 
No queremos entrar en la anato-
mía patológica de las rodillas que 
presentan un hemartros, sino sólo 
enunciar la utilidad de la artrosco-
pía en estos casos. 
Hay que comenzar por lavar 
repetidas veces y con un buen flujo 
la rodilla, para tratar de eliminar la 
sangre que dificulta la visión. 
Hay que practicar el estudio 
artroscópico con rapidez y eficacia, 
pues pudiéramos estar delante de 
una importante brecha capsular 
que permitiría la extravasación del 
suero y dificultaría la posterior 
cirugía. 
Hay que valorar, en los casos de 
rotura del L.C.A., las posibilidades 
de reconstrucción o reinserción del 
mismo. 
Hay que revisar en las posibles 
tríadas antero-internas la posibili-
dad de una patología de menisco 
externo, que va a poderse tratar 
por artroscopía y que nos podía 
pasar desapercibida en la conven-
cional cirugía de la tríada. 
Hay que visualizar a fondo los 
cartílagos, tanto patelar como fé-
moro-tibiales, pues puede haber 
lesiones que por artrotomia pudie-
ran pasar sin ser diagnosticadas. 
Desgarro parcial del ligamento cruzado anterior, en rodilla derecha, visto por artroscopia 
y en el gráfico. 
Así pues, si somos cuidadosos 
con las premisas anteriores, po-
dremos, en la rodilla aguda, diag-
nosticar y operar lesiones que po-
drían pasar sin diagnóstico y, como 
poco, nos servirá para realizar un 
más exacto plan terapéutico a la 
vista de las lesiones reales. 
COMPLICACIONES 
Y PROBLEMAS 
Las complicaciones de la artros-
copia las podemos dividir en: in-
traoperatorias y postoperatorias. 
Tanto unas como otras son muy 
poco frecuentes, pero vamos a in-
tentar enumerarlas. 
I N T R A O P E R A T O R I A S 
Durante la ejecución de una ar-
troscopia y/o cirugía artroscópica, 
las dos complicaciones que podría-
mos llamar habituales, pese a lo 
poco frecuentes, son la rotura den-
tro de la rodilla de algún tipo de 
instrumental y la pérdida en la 
rodilla de una pieza meniscal. 
Cuando nos ha ocurrido la rotura 
de un instrumental hay que cerrar 
el flujo del suero, para que no se 
nos movilice en la articulación, y 
hay que intentar sacar la pieza rota 
por el mismo sistema endoscópico. 
Si se pierde del campo visual el 
fragmento metálico fracturado, con-
tamos con la ayuda de una cánula 
de aspiración imantada con la que 
recorreremos la rodilla hasta que el 
imán fije la pieza metálica. 
Si lo que hemos perdido es un 
fragmento meniscal operado, lo 
buscaremos varias veces si es ne-
cesario, la sistemática de explora-
ción; pero, en el caso de que no nos 
aparezca y hayamos agotado el 
tiempo de isquemia, creemos que 
es preferible dejar el fragmento 
meniscal dentro de la rodilla antes 
que proceder a una artrotomia, 
pues tampoco ésta nos garantiza el 
poder extraerlo. Hay que referir al 
enfermo esta contrariedad, pues el 
fragmento puede provocar peque-
ñas interferencias que irán poco a 
poco desapareciendo y la evolución 
será también buena aún en estos 
casos. 
P O S T O P E R A T O R I A S 
Las complicaciones postoperato-
rias en nuestra casuística de más 
de 2.800 artroscopias, han sido 
superponibles a las de otros auto-
res. 
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COMPLICACIONES 
INFECCION DE V I A S . . . . 1 
ARTRITIS SUPURADAS. 0 
TROMBOFLEBITIS 2 
RIGIDEZ DE RODILLA .. 0 
SINOVITIS* 0 
NEUROMA DE CICATRIZ. 1 
En cuanto a los problemas gene-
rales de la práctica de la artrosco-
pia diremos que: 
— Se requiere un aprendizaje que 
es lento y costoso y que hay 
que tener un contingente im-
portante de rodillas, pues no 
merece la pena aprender artros-
copia para operar una o dos 
rodillas a la semana. Se pierde 
mucha práctica con el desuso y 
esto se nota a la vuelta de unas 
vacaciones medianamente pro-
longadas. 
Nosotros hemos recogido en 
nuestra casuística, desde no-
viembre de 1 9 7 9 a diciembre de 
1 0 8 5 . una cifra de 1 , 3 1 rodillas/ 
día. 
— Es una técnica que requiere una 
cierta habilidad, pero creemos 
que está al alcance de cualquier 
cirujano que la aprenda ade-
cuadamente y la practique con 
asiduidad. 
— Es una técnica cara desde el 
punto de vista económico, ya 
que lo que podríamos conside-
rar como set base, más un mí-
nimo de instrumentación con el 
que cubrir las posibilidades qui-
rúrgicas, viene a tener un coste 
mínimo de dos millones y me-
dio de pesetas. 
TIEMPOS 
POSTOPERATORIOS 
Los tiempos postquirúrgicos van 
a variar en función del tipo de 
cirugía al que hemos sometido a la 
articulación. 
Dependiendo de la actuación ope-
ratoria, van a ser: 
a) En la artroscopia diagnóstica: 
el tiempo de inmovilización va 
a estar condicionado a la anes-
tesia y cuando el paciente esté 
libre de los efectos de la mis-
ma, va a comenzar la deambu-
lación y los ejercicios físicos 
se le permiten después de la 
retirada de los puntos de las 
vías de abordaje. Desde el pri-
mer momento, y esto es válido 
sea cual fuere el tipo de ciru-
* Lo que sí es frecuente es tener que 
puncionar la rodilla y proceder a su vaciado 
serohemático a los 5-8 dias de la operación, 
pero no hemos tenido sinovitis de repeti-
ción, que eran bastante habituales en las 
meniscectomías por artrotomía. 
b) 
c) 
gía, hemos de aconsejar al pa-
ciente que haga ejercicios de 
contracción isométrica y que 
movilice la rodilla lo que le 
permita la rodillera elástica 
que lleva. 
En la cirugía meniscal: les per-
mitimos la deambulación pa-
sados también los efectos de 
la anestesia, ejercicios isomé-
tricos y suaves de flexión-
extensión en la primera se-
mana; a los 7 - 9 días retirada 
de los puntos y a partir de los 
1 0 - 1 2 días ejercicios contra re-
sistencia y movilidad total. 
Hasta las tres semanas no se 
les permite la práctica de de-
portes. 
En la cirugía sinovial: las pau-
tas son las mismas, si bien, 
por el tipo de actuación que 
hemos realizado, suele ser ne-
cesario evacuar la rodilla una 
o dos veces, 
d) En la cirugía del cartílago: las 
pautas son similares, si bien, 
el apoyo va a estar condicio-
nado a la actuación que hemos 
tenido que realizar sobre el 
cartílago y a la situación de la 
lesión con respecto a las zonas 
de carga. 
De cualquier manera, al no rea-
lizar artrotomía para estos trata-
mientos y no provocar la habitual 
atrofia del cuadríceps, los tiempos 
de descarga los hemos reducido en 
gran manera; así, por ejemplo, en 
las osteocondritis disecantes del 
joven les dejamos en descarga de 4 
a 6 semanas, en lugar de los tres 
meses que habitualmente venimos 
haciendo en la cirugía abierta. 
Imagen recogida mediante artroscopia del borde de la cara interna del cuerno posterior 
del menisco interno (normal) de la rodilla izquierda. E l gráfico especifica las zonas: Cón-
dilo interno del fémur (1) y cuerno posterior (2). 
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la actividad 
deportiva 
en la etapa 
escolar (y II) 
P o r A N T O N I O F R A I L E 
LAS ESCUELAS 
DEPORTIVAS 
E L E M E N T O S A T E N E R E N 
C U E N T A E N L A C R E A C I O N D E 
E S C U E L A S D E P O R T I V A S 
D e n o m i n a r e m o s escue la d e p o r t i -
va a a q u e l l a s a c t i v i d a d e s o r g a n i z a -
das en h o r a r i o e x t r a - e s c o l a r , c u y o 
o b j e t i v o f u n d a m e n t a l es la p r o m o -
c ión de los d i f e r e n t e s depo r tes , d e n -
t r o de la e tapa esco la r , s i n de ja r a 
u n lado el d e s a r r o l l o de una se r ie 
de v a l o r e s e d u c a t i v o - s o c i a l e s , q u e 
c o n f i g u r e n la f o r m a c i ó n i n t e g r a l de l 
i n d i v i d u o en s u s respec t i vas e tapas 
de i n i c i a c i ó n , d e s a r r o l l o y e s p e c i a l i -
zac ión . 
Las e n s e ñ a n z a s e n las e s c u e l a s 
d e p o r t i v a s d e b e r á n t e n e r u n ca rác -
te r e s e n c i a l m e n t e p o l i d e p o r t i v o . Por 
lo t a n t o , se p rec i sa de i n s t a l a c i o n e s 
y t écn i cas po l i va len tes , s in una g r a n 
e s p e c i a l i z a c i ó n y q u e p u e d a n d i r i g i r 
y c o o r d i n a r d i c h a s ac t i v i dades . La 
rea l i zac i ón p rác t i ca de es tas e n s e -
ñ a n z a s se d e b e r í a n e f e c t u a r a p r o -
v e c h a n d o las i n s t a l a c i o n e s de los 
prop ios cen t ros esco lares y, en a q u e -
l las p o b l a c i o n e s q u e c u e n t e n c o n 
po l i depor t i vos p o d r á n a g r u p a r s e , t ra-
t a n d o de dar la m á x i m a f u n c i o n a l i -
dad a los m i s m o s . 
C A R A C T E R I S T I C A S 
P E D A G O G I C A S D E L A S 
E S C U E L A S D E P O R T I V A S 
— Las enseñanzas en estas Escue-
las D e p o r t i v a s d e b e r á n t e n e r u n c a -
rácter po l i depor t i vo , o f r e c i e n d o a los 
a l u m n o s u n m á x i m o n ú m e r o de ex -
pe r i enc ias y ac t i v i dades f í s i c o - m o t r i -
ces . 
— A la ho ra de rea l izar la p ro -
g r a m a c i ó n , d e b e m o s t e n e r en c u e n -
ta todos aque l l os aspec tos q u e f avo -
rezcan el d e s a r r o l l o f í s i co y m o t o r , 
p r e d o m i n a n d o el ca rác te r c u a l i t a t i v o 
sob re el c u a n t i t a t i v o ; es dec i r , la 
v a r i e d a d y la d i s p o n i b i l i d a d sob re 
las r e p e t i c i o n e s . 
— Todos los o b j e t i v o s y los c o n -
t e n i d o s q u e e m p l e e m o s para a l c a n -
zar los, han de a jus ta rse lo más pos i -
b le a los i n t e r e s e s y m o t i v a c i o n e s 
del a l u m n o . 
— El n ive l de ex igenc ia del e n t r e -
nador , irá en r e l a c i ó n a las c a r a c t e -
r ís t icas ind iv idua les ( f í s i co - in te lec tua-
les) de los a l u m n o s a s i s t e n t e s , c o n -
s i d e r a n d o q u e la p rác t i ca depo r t i va 
es u n m e d i o m á s para f a v o r e c e r el 
p roceso e d u c a t i v o del esco la r , por 
e n c i m a de r e s u l t a d o s y de los a l t os 
r e n d i m i e n t o s . 
— Las ac t i v i dades d e p o r t i v a s se 
o f r e c e r á n de u n a f o r m a g l oba l i zada , 
e m p l e a n d o j u e g o s de a p l i c a c i ó n pa -
ra c o n s e g u i r los a p r e n d i z a j e s t é c n i -
cos c o r r e s p o n d i e n t e s . 
— La m o t i v a c i ó n su rg i r á de la ca -
p a c i d a d m e t o d o l ó g i c a de l p ro feso r , 
b u s c a n d o la m e j o r a p l i c a c i ó n p o s i -
b le de los m e d i o s para la o b t e n c i ó n 
de los ob je t i vos . 
E T A P A S D E L A P R E N D I Z A J E 
D E P O R T I V O D E N T R O D E L A S 
E S C U E L A S D E P O R T I V A S 
D e s c r i p c i ó n de los ob je t i vos q u e po-
d e m o s d i f e r e n c i a r en cada una de 
esas 3 e tapas : 
a) In ic iac ión. ( B e n j a m i n e s - A l e v i n e s ) 
— Se c o n s i d e r a el d e p o r t e c o m o 
u n j u e g o . 
— El e n t r e n a d o r es sob re todo e d u -
cador . 
— No hay p r i sas por i m i t a r al a d u l -
to . 
— B ú s q u e d a de l d e s a r r o l l o c o m p l e -
to y a r m o n i o s o , m e d i a n t e a c t i v i -
dades f í s i cas y t é c n i c a s j u g a d a s . 
— M e j o r a r el n ive l de des t rezas bá -
sicas den t ro del p rog rama de Edu-
cac ión Física. (Coord inac ión , D iná -
mica gene ra l y espec ia l y Percep-
c i ó n e s p a c i o - t e m p o r a l ) . 
— E n s e ñ a n z a de los v a l o r e s h i g i é -
n icos - é t icos - c o n d u c t a - h u m a -
n ís t i cos - r e g l a m e n t o . 
— De la p rác t i ca p s i c o m o t r i z a la 
i n i c i a c i ó n t é c n i c a - t á c t i c a (Pos ib i -
l idades corpora les del ges to y uso 
del espac io ) . 
— I m p o r t a n c i a de l v o l u m e n sob re 
la i n t e n s i d a d y lo c u a l i t a t i v o so-
bre lo c u a n t i t a t i v o . 
— Ir d e s p a c i o en los a p r e n d i z a j e s 
— No espec ia l i za r a los j u g a d o r e s . 
b) D e s a r r o l l o . ( I n f an t i l e s -Cade tes ) 
— Cor reg i r e r r o r e s t é c n i c o s . 
— T ra ta r q u e los n i ñ o s a c t ú e n de 
f o r m a c r í t i ca s o b r e sus e r r o r e s , 
a n a l i z a n d o su c o m p o r t a m i e n t o 
( pa rando el j u e g o ) . , 
— A c t i t u d ac t i va ( a n t i c i p a c i ó n , l u -
cha por el espac io , etc.) , b ú s q u e -
da de espac ios l ib res . 
— C o n c e p t o de A y u d a - T r a b a j o de 
e q u i p o . 
— V a r i a c i ó n de p u e s t o s , no e s p e -
c ia l izar . 
— Responsab i l i dad i nd i v i dua l ( In ic ia-
c i ón a la de fensa ) . 
— In ic ia r las s i t u a c i o n e s t á c t i c a s 
( p r o b l e m a s de o c u p a c i ó n e s p a -
c ia l , s i t u a c i ó n de apoyo , etc. ) . 
— Real izar los g e s t o s t é c n i c o s co -
n e c t a d o s a u n e s p a c i o y a u n 
t i e m p o . 
— G e s t o s t é c n i c o s c o n o p o n e n t e , 
v a r i a n d o el g r a d o de r e s i s t e n c i a . 
— D e s a r r o l l o de las c u a l i d a d e s f í s i -
cas , ( ve loc idad y ag i l i dad ) y, m e -
d i a n t e el j u e g o , i n i c i a r s e en la 
fuerza, res is tenc ia y mov i l i dad ge-
ne ra l . 
c) P e r f e c c i o n a m i e n t o 
( J u v e n i l e s - C a t e g o r í a s u p e r i o r ) 
— P r e p a r a r s e de f o r m a espec í f i ca 
e n u n d e p o r t e c o n c r e t o , a n i ve l 
t é c n i c o , t ác t i co y f ís ico . 
— M e c a n i z a r y a u t o m a t i z a r a q u e -
l los g e s t o s t é c n i c o s m á s n e c e s a -
r ios y r e n t a b l e s . 
— A d a p t a c i ó n de la técn i ca al p u e s -
to q u e o c u p e en cada m o m e n t o 
(espec ia l i zar ) . 
— D e s a r r o l l o t ác t i co de e q u i p o . 
JUNTA DE CASTILLA Y LEON )N GENERAL 
— I n c r e m e n t a r el g r a d o e i m p o r t a n -
cia de las C o m p e t i c i o n e s . 
— B ú s q u e d a de A l t o R e n d i m i e n t o . 
L A S F U N C I O N E S D E L 
E N T R E N A D O R E N L A 
E S C U E L A D E P O R T I V A 
El e n t r e n a d o r - e d u c a d o r debe va ler -
se de d i fe ren tes es t ra teg ias para c o n -
s e g u i r q u e el j u g a d o r e v o l u c i o n e e n 
su r e n d i m i e n t o ( f í s i c o - t é c n i c o - t á c t i -
co). 
El en t renador establecerá unas m e -
t a s y o b j e t i v o s q u e el j u g a d o r d e b e -
rá a lcanzar , pa r t i endo de u n a s n e c e -
s i d a d e s m o t r i c e s , p s i c o l ó g i c a s y so-
c i a l e s , e n cada u n a de s u s e t a p a s 
f o r m a t i v a s . 
c ia l ( r e l ac i ón g r a d u a l ) y su c o n d u c -
ta a fec t i va ( re lac ión e n t r e n a d o r - j u -
gador ) . 
V a l e r s e de f o r m a espec ia l de l re -
f u e r z o pos i t i vo . 
Dar m á s i m p o r t a n c i a al t r a b a j o 
q u e a los r e s u l t a d o s , («a veces se 
m i d e t a n t o el pavo q u e no se le da 
de comer» ) . 
En es te pe r í odo se c o m i e n z a a 
f o r m a r la p e r s o n a l i d a d de l n i ñ o y 
c o n c r e t a m e n t e se d e s a r r o l l a n a c t i -
t u d e s ace rca de: a u t o r i d a d , c o m p e -
t i c i ón , responsab i l i dad , reg las de j u e -
go , e t c . , t odo e l lo r e l a c i o n a d o c o n 
la b ú s q u e d a de i d e n t i d a d de ese 
n i ñ o e n su m u n d o . 
La p r i m e r a e x p e r i e n c i a d e p o r t i v a 
p u e d e a c t u a r de f o r m a p r o f u n d a e n 
la c o n d u c t a de l n i ñ o , t a n t o si es 
El entrenador-educador debe valerse de diferentes estrategias para conseguir que el 
jugador evolucione en su rendimiento. 
Toda lecc ión o ses i ón p rác t i ca d e -
be s u p o n e r u n a v a n c e e n su c o m -
p o r t a m i e n t o (ap rend i za je real ) . 
El c o n o c i m i e n t o de los r e s u l t a d o s 
e n cada m o m e n t o , se rv i r á a! n i ñ o 
para m o t i v a r y re fo rzar su c o m p o r -
t a m i e n t o y a p r e n d i z a j e . 
J u n t o a ese c o n o c i m i e n t o de r e -
su l tados apa rece rán los re fuerzos po-
s i t i v o s o i n c e n t i v o s y los r e f u e r z o s 
n e g a t i v o s o cas t i gos . 
El e n t r e n a d o r , d e n t r o de s u s ob je -
t i vos , f a v o r e c e r á en él la c o n f i a n z a 
e n sí m i s m o , la b ú s q u e d a de l éx i t o , 
la m o t i v a c i ó n se rá m á s pos i t i va si 
le h a c e m o s m á s a s e q u i b l e s u s m e -
tas , se ha de e s t a b l e c e r u n n i ve l de 
a s p i r a c i ó n p r o g r e s i v o ( v a r i a n d o sus 
o b j e t i v o s , s e g ú n los o b t i e n e ) , va r i a r 
e l t i p o de t r a b a j o b u s c a n d o q u e sea 
m á s a g r a d a b l e . El p r o g r a m a i n d i v i -
d u a l i z a d o se a j u s t a r á m á s a las n e -
c e s i d a d e s de l j u g a d o r . 
El g rado de m o t i v a c i ó n debe rá pa -
sar de e x t e r n o a i n t e r n o . 
Dua l i za r el c o m p o r t a m i e n t o del n i -
ño , su g r a d o de m o t i v a c i ó n , d i f e -
r e n c i a n d o su c o n d u c t a m o t r i z ( f ís i -
c o - t é c n i c o - t á c t i c a ) , su c o n d u c t a so -
pos i t i va c o m o n e g a t i v a , t r a n s f i r i é n -
dose a o t r o t i p o de a c t i v i d a d e s y 
á reas . 
En esta e tapa , el e n t r e n a d o r debe -
rá es ta r m á s p r e o c u p a d o con la fo r -
m a c i ó n i n t eg ra l (F i s i cops íqu ico ) de l 
n i ñ o , q u e c o n el h e c h o de gana r ; 
se f a v o r e c e r á e n el n i ñ o el h á b i t o y 
la a c t i t u d pos i t i va hac ia el e j e r c i c i o 
f í s i co y el d e p o r t e c o n s i d e r a n d o q u e 
e n es ta edad se d e b e p r a c t i c a r e l 
d e p o r t e por p lacer (aspec to a veces 
t r as tocado por el c o m p o r t a m i e n t o de 
los adu l t os , d e m a s i a d o s e n t u s i a s t a s , 
q u e p r e s i o n a n a los j ó v e n e s y d e s -
t r u y e n la a t m ó s f e r a de c o m p e t i c i ó n 
a m i s t o s a ) . 
Los n i v e l e s de m i e d o y a n s i e d a d 
c o n q u e se e n f r e n t a n los j ó v e n e s a 
es ta e d a d , es a veces s u p e r i o r q u e 
e n o t ras épocas de su ca r re ra depor -
t i va , e n c o n t r á n d o s e c o n casos de 
n i ñ o s f o r z a d o s a rea l i za r u n a a c t i -
v i dad o b l i g a d o s por s u s p a d r e s o 
e n t r e n a d o r e s a m b i c i o s o s , p u d i e n d o 
l legar a ser i n t o l e r a n t e s para el c h i -
co , h a s t a l legar a a b a n d o n a r el d e -
po r te e n la p r i m e r a o p o r t u n i d a d . 
El e n t r e n a d o r c o m e t e u n a g r a v e 
in jus t ic ia c u a n d o desar ro l la «la es t re -
l la», a e x p e n s a s de l r es to de l e q u i -
po, c u a n d o s o l a m e n t e se c o n c e n t r a 
e n g a n a r los pa r t i dos . 
El e n t r e n a d o r de e s c u e l a s d e p o r -
t i vas es la p r i m e r a a u t o r i d a d de i m -
p o r t a n c i a f u e r a de l hoga r , y d e b e 
ser la p r i m e r a vez q u e se le ha 
p u e s t o al n i ñ o e n s i t u a c i ó n de ser 
e v a l u a d o f u e r a de l c e n t r o esco la r . 
Por lo t a n t o d e b e r á f a v o r e c e r el d e -
s a r r o l l o de s u p rop ia c o n f i a n z a a 
t r a v é s de la p a r t i c i p a c i ó n y c o n o c i -
m i e n t o del depo r t e . 
L O S P R I N C I P I O S B A S I C O S 
P A R A E N T R E N A R 
P R E - A D O L E S C E N T E S 
— P r e o c u p a r s e por la p e r s o n a y no 
por su a c t u a c i ó n . 
— C o m p r e n d e r y acep ta r las n e c e -
s idades de l ch i co . 
— Hacer de cada p a r t i c i p a c i ó n u n a 
e x p e r i e n c i a pos i t i va . 
— P r o t e g e r / A y u d a r al n i ño en aque -
l las s i t u a c i o n e s q u e no es té p re -
pa rado . 
D I F E R E N C I A C I O N E N T R E 
J U E G O Y D E P O R T E 
J U E G O 
— I m a g i n a t i v o y f a n t á s t i c o . 
— P u e d e ser d i r i g i do (educador ) o 
o no d i r i g i do . 
— N o r m a s e s t a b l e c i d a s por los n i -
ños o el e d u c a d o r , de ca rác te r 
f l ex i b l e . 
— M o v i m i e n t o l i b re y e s p o n t á n e o . 
— P e r m i t e c rear . 
— L ibe ra . 
— El ob j e t i vo es el de d i v e r t i r s e , 
o c u p a r el t i e m p o l ib re . 
— Se e m p l e a en c u a l q u i e r espac io 
s i n l i m i t a c i o n e s . 
— No e x i s t e n e s p e c t a d o r e s ; t o d o s 
son espec tado res . 
— M o t i v a c i ó n i n t e n s a , sa le del n i ño . 
D E P O R T E 
— Real y c o n c r e t o . 
— N e c e s i d a d del á r b i t r o , c o n d u c t o r 
de l j u e g o . 
— R e g l a m e n t o espec í f i co . 
— M o v i m i e n t o espec ia l izado y m e c a -
n izado. 
— Ex ige m á x i m a t e c n i f i c a c i ó n ; por 
lo t a n t o , poco c rea t i vo . 
— L lega a c rea r t e n s i o n e s si se 
b u s c a n ú n i c a m e n t e los r e s u l t a -
dos . 
— El ob j e t i vo es el r e s u l t a d o : c o n -
s e g u i r gana r . 
— Uso de i n s t a l a c i o n e s espec í f i cas 
l i m i t a d a s por u n a s l íneas . 
— Es m á s e s p e c t á c u l o q u e p a r t i c i -
p a c i ó n . 
— Puede l legar a a c r e c e n t a r s e la 
m o t i v a c i ó n e x t e r n a (p r imas) . 
M O D E L O O R G A N I Z A T I V O D E 
L A S E S C U E L A S D E P O R T I V A S 
A la h o r a de p o n e r e n m a r c h a 
u n a Escue la D e p o r t i v a , h e m o s de 
t e n e r p r e s e n t e una se r i e de aspec -
tos o rgan i za t i vos : 
— El p r e s u p u e s t o e c o n ó m i c o para 
la f i n a n c i a c i ó n de la m i s m a . 
— Rese rva r u n a i n s t a l a c i ó n c o n el 
m a t e r i a l c o r r e s p o n d i e n t e (po r te -
r ías , b a l o n e s , etc.) . 
— Pe rsona l t é c n i c o . 
— A n á l i s i s de la d e m a n d a de los 
p a r t i c i p a n t e s . 
A) La f i n a n c i a c i ó n de la Escue la De-
po r t i va p u e d e v e n i r por v a r i a s 
v ías: 
La de la A d m i n i s t r a c i ó n o e n t i -
d a d q u e g e s t i o n e la a c t i v i d a d . 
La a p o r t a c i ó n de u n a c u o t a por 
pa r t e de los a l u m n o s a s i s t e n t e s , 
o e n r e l a c i ó n m ix ta de o r g a n i s -
m o ges to r y los a l u m n o s p a r t i c i -
p a n t e s . Esta ú l t i m a s o l u c i ó n la 
c o n s i d e r a m o s c o m o la m á s v á l i -
da , p u e s , el h a c e r l e p a r t i c i p a r 
c o n u n a c a n t i d a d s i m b ó l i c a de 
los g a s t o s de la a c t i v i d a d , le s u -
p o n e u n a m a y o r v a l o r a c i ó n de 
la m i s m a , o b l i g á n d o l e e n c i e r t o 
m o d o a u n a c o n t i n u i d a d a lo 
l a rgo de l c u r s o . 
B) La I n s t a l a c i ó n es una de las p re -
m i s a s bás i cas para rea l i za r las 
a c t i v i d a d e s de la Escue la Depo r -
t i va . En u n p l a n t e a m i e n t o h a b i -
t u a l , se d e b e n e m p l e a r las i n s t a -
lac iones q u e posea el p rop io c e n -
t r o esco la r , f a c i l i t a n d o con e l l o 
la a c c e s i b i l i d a d a la m i s m a , as í 
c o m o el c rear una e s t r u c t u r a d e -
por t i va en ese c e n t r o . 
Ot ra pos ib i l i dad , en a q u e l l o s M u -
n i c i p i o s e n d o n d e se c u e n t a c o n 
un po l i depor t i vo , sería cen t ra l i za r 
la ac t i v i dad de Escue la Depor t i va 
e n esa i n s t a l a c i ó n , c o n las v e n -
ta jas q u e s u p o n e el usa r espa -
c ios c u b i e r t o s d u r a n t e la época 
i n v e r n a l , c u a n d o el f ac to r c l i m a -
t o l ó g i c o es n e g a t i v o . No o b s t a n -
te , los i n c o n v e n i e n t e s q u e p u e -
d e n s u r g i r al l levar t o d a s las ac-
t i v i d a d e s a una so la i n s t a l a c i ó n 
s o n : 
— La f u n c i o n a l i d a d de la m i s -
m a : q u e p u e d a n rea l i za rse t o -
do t i p o de d e p o r t e s . 
— Q u e se e n c u e n t r e p r ó x i m a al 
núc leo urbano, ya que en a lgu -
nos m u n i c i p i o s el po l i depo r -
t i vo se c o n s t r u y e f u e r a de l 
casco u r b a n o , d e b i d o a los 
f r e c u e n t e s p r o b l e m a s de f a l -
ta de espac ios y de e s p e c u -
l ac i ón de l sue lo . 
M i e n t r a s q u e cada día es m á s 
f a c t i b l e la c o n s t r u c c i ó n de po l i -
depor t i vos , sobre todo en los m u -
n i c i p i o s d o n d e la ac t i v i dad d e -
m a n d a n t e lo j u s t i f i q u e , e n a q u e -
l las o t r a s p o b l a c i o n e s r u r a l e s de 
m e n o s n ú m e r o de h a b i t a n t e s se 
ha de r e c u r r i r al uso de e s p a -
c ios n a t u r a l e s o a c o n d i c i o n a d o s 
de f o r m a especia l para uso depor-
t i vo . 
El m a t e r i a l c r e e m o s q u e es de 
m á x i m a n e c e s i d a d para la p r á c -
t ica de las d i f e r e n t e s ac t i v idades . 
Por u n lado , e l f i l o o no f u n g i -
b le , c o m o po r te r í as , y por o t ro el 
r e l a t i vo a b a l o n e s , b a n c o s , c o l -
c h o n e t a s , etc. 
Las enseñanzas en las escuelas deportivas deberán tener un carácter esencialmente poli-
deportivo. 
C) El p e r s o n a l t é c n i c o r e s p o n s a b l e , 
t a n t o en la o r g a n i z a c i ó n del p ro -
g r a m a y o b j e t i v o s , c o m o de la 
i m p a r t i c i ó n de las d i f e r e n t e s c l a -
ses , es o t r o de los p u n t o s f u n -
d a m e n t a l e s para el d e s a r r o l l o de 
las Escue las Depo r t i vas . 
La t i t u l a c i ó n de ese pe rsona l téc -
n i co va a d e p e n d e r de u n fac to r 
b á s i c a m e n t e e c o n ó m i c o , ya q u e 
e n el m e d i o ru ra l es d i f íc i l poder 
con ta r c o n t é c n i c o s espec ia l i za -
dos para d i r i g i r esas a c t i v i d a d e s 
y, por lo t a n t o , se ha de r e c u r r i r 
a los p r o p i o s m a e s t r o s de E.G.B. 
q u e p u e d a n in i c ia r u n a labor de 
p r o m o c i ó n d e p o r t i v a o a m o n i t o -
res po l idepor t ivos, que sean capa-
ces de of recer una f o r m a c i ó n g lo-
ba l izadora de var ios depo r tes , de -
j a n d o las f u n c i o n e s de e s p e c i a l i -
zac ión a los c l u b s o c e n t r o s d e -
p o r t i v o s , q u e s o n m á s f a c t i b l e s 
de c r e a c i ó n e n los m u n i c i p i o s 
g r a n d e s . 
No obs tan te , c r e e m o s q u e es n e -
c e s a r i o el q u e t o d o s los m u n i c i -
p ios p u e d a n ir c o n t a n d o con esos 
t é c n i c o s , t a n t o c o n t r a t a d o s por 
el A y u n t a m i e n t o respec t i vo , co -
m o e n c o l a b o r a c i ó n c o n la D i p u -
t a c i ó n , para p o n e r e n m a r c h a 
todas aque l l as ac t i v i dades no só-
lo espec í f i cas de la edad e s c o -
lar , s i no de c u a l q u i e r o t ra d e -
m a n d a cada vez m á s as i dua e n 
la soc i edad a c t u a l . 
D) El a n á l i s i s de la d e m a n d a de los 
p a r t i c i p a n t e s , es el p r i m e r o de 
los p a s o s a rea l i za r a la ho ra de 
p o n e r e n m a r c h a una Escue la 
Depor t iva ; c o n c r e t a m e n t e un s o n -
deo de o p i n i ó n s o b r e los d e p o r -
tes q u e d e s e a r í a n rea l izar n u e s -
t r o s esco la res , es n e c e s a r i o para 
a j u s t a r n u e s t r a o fe r ta a los i n t e -
reses de a l g u n o s p a r t i c i p a n t e s . 
A veces esa d e m a n d a p u e d e ser 
c a n a l i z a d a d e p e n d i e n d o de l per -
s o n a l Técn i co , la i n s t a l a c i ó n , el 
m a t e r i a l y el p r e s u p u e s t o eco -
n ó m i c o . 
A veces son los med ios de c o m u -
n i c a c i ó n soc ia l ( t e l ev i s i ón , p r e n -
sa, rad io y c ine ) los p r i n c i p a l e s 
p r o m o t o r e s de la ac t i v idad depor -
t i va de n u e s t r o s e s c o l a r e s . A s í , 
d e p o r t e s c o m o el f ú t b o l y, e n la 
ac tua l i dad , el ba lonces to , h a n t e -
n ido y t i e n e n una g r a n d i f u s i ó n 
e n la e d a d esco la r , g r a c i a s a 
esos m e d i o s . 
S i n e m b a r g o , la r e a l i d a d depo r -
t i va e s c o l a r nos ind ica q u e ex i s -
t e n o t r o s d e p o r t e s q u e p o s e e n 
u n g r a n índ ice de p a r t i c i p a c i ó n : 
( B a l o n m a n o , a t l e t i s m o , f ú t b o l - s a -
la, vo le ibo l ) y q u e son r e c l a m a -
dos por esa p o b l a c i ó n i n f a n t i l 
c u a n d o se d e m a n d a n esas Escue-
las Depo r t i vas . 
C o m o ya se i nd i có a n t e r i o r m e n -
te , e n la p r o g r a m a c i ó n de a c t i -
v idades se d e b e n t e n e r en c u e n -
ta la edad de los p a r t i c i p a n t e s y, 
así , a n t e s de los 10 a ñ o s se 
d e b e r á o f e r t a r u n t i p o de Escue -
la Po l idepor t i va no espec í f i ca . 
— Cada g rupo de Escuela Depor -
t i va d e b e es ta r c o m p u e s t o de 
2 5 a l u m n o s a p r o x i m a d a m e n -
te , de l c u a l se e x t r a e r á n d i f e -
r e n t e s e q u i p o s de c o m p e t i -
c i ó n , d e j a n d o c l a r o q u e en 
esta e tapa de escue la la c o m -
p e t i c i ó n se rá u n m e d i o m á s 
de f o r m a c i ó n de los e s c o l a -
res. 
* A n t o n i o Fra i le es l i c e n c i a d o e n 
E d u c a c i ó n Física. 
(Ex t rac to de la p o n e n c i a p r e s e n t a d a 
e n las II J o r n a d a s deJ D e p o r t e e n 
los M u n i c i p i o s de la p r o v i n c i a de 
V a l l a d o l i d . 1 9 8 5 ) . 
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P o r M A R I O P E S Q U E R A 
Entrenador del Fórum Filatélico Vallado-
lid, de Primera División. 
V a m o s a in ten ta r ir exp l i cando con 
d i a g r a m a s la i n i c i a c i ó n al b a l o n c e s -
to . D e s d e e j e r c i c i o s f u n d a m e n t a l e s 
pa ra la f ác i l c o m p r e n s i ó n y s i e m p r e 
p e n s a n d o e n n i ñ o s q u e c o m i e n z a n 
en este juego. Ha remos d iversos ejer-
c i c i os de c a m b i o s de d i r e c c i ó n y 
r i t m o , pase , bo te , t i r o , pa radas , e tc . 
r e c o r r i e n d o t o d o s los f u n d a m e n t o s 
e n v a r i o s cap í tu l os . 
Para leer los g r á f i c o s , q u e e x p l i -
c a r e m o s a c o n t i n u a c i ó n y q u e i r án 
desa r ro l l ando f u n d a m e n t o s de ba lon -
ces to , hay q u e s e g u i r los s i g n o s 
q u e aqu í e x p o n e m o s . S o n s i g n o s 
g e n e r a l e s para la m a y o r í a de p u b l i -
cac iones de e s q u e m a s de este depor-
te . 
L ÍAJ i>uLum> pase 
• • bo te 
y m o v i m i e n t o de j u g a d o r 
. ^ t i r o a c a n a s t a 
1 b l o q u e o 
X d e f e n s o r 
E e n t r e n a d o r 
( 3 Q O j u g a d o r en f i l a 
j u g a d o r con b a l ó n 
1Q E j e r c i c i o c a m b i o de s e n t i d o y 
a c o n d i c i o n a m i e n t o f ís ico. 
V a n c a m b i a n d o de s e n t i d o e n los 
p u n t o s s e ñ a l a d o s : L ínea de p e r s o -
n a l , m e d i o c a m p o . L ínea de la o t r a 
p e r s o n a l , f o n d o c a m p o . 
(Ver diagrama 1} 
29 E je rc ic io de p a s e de p e c h o (Pue-
de camb ia rse a pase p icado — c o n 
b o t e — o pase por e n c i m a de la 
cabeza) 
Se p a s a n el b a l ó n los j u g a d o r e s 
c o m o se ve e n el d i a g r a m a 2. No 
se p u e d e pasar al j u g a d o r v e c i n o . 
Diagrama 2 
2 . 
3q E j e r c i c i o de dr ib l íng o bote , pa -
r a d a , p ivote y p a s e . 
Los j u g a d o r e s v a n b o t a n d o has ta la 
l ínea de f o n d o , h a c e n u n a p a r a d a y 
g i r a n c o n u n p i vo te , p a s a n d o al I 9 
de la f i l a de d o n d e h a n pa r t i do . 
Diagrama 3 
Diagrama 1 
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4Q E j e r c i c i o de p a s e , c a m b i o de 
d i recc ión y e n t r a d a . 
• 2 pase a 1 
• 2 hace u n c a m b i o de d i r e c c i ó n 
d e l a n t e de un o b s t á c u l o y rec ibe 
pase de 1 para hace r una e n t r a d a 
a c a n a s t a . 
• 1 y 2 c a m b i a n de f i l a . 1 coge el 
rebo te de 2. 
59 E je rc ic io I 9 pase de cont ra taque 
• 1 t i ra el b a l ó n al t a b l e r o , coge 
rebo te y pasa a f u e r a a 2. 
• 2 pasa a 4 
• 4 pasa a 3 
• 3 pasa a 4 q u e t i ra al t a b l e r o 
y c o m i e n z a el e j e rc i c i o con 3 
Q u i e n coge rebo te debe pasar e n 
el a i re si p u e d e o nada m á s t o -
car el sue lo , s in ba jar el b a l ó n . 
(Ver diagrama 5) 
6Q E j e r c i c i o de in ic iación d e f e n s i v a 
Los j u g a d o r e s m u e v e n los p ies des -
l i zándose e n d e f e n s a (pasos c o r t o s 
y ráp idos) c a m b i a n de d i r e c c i ó n e n 
los p u n t o s seña lados , sa l tan al t ab le -
ro y v u e l v e n a la f i l a . 
Diagrama 6 
- E j e r c i c i o de in ic iac ión al c o n -
t ra taque 
1 pasa a 2 
2 pasa a 3 q u e va hac ia la c a n a s -
ta y t i ra 
2 va al rebo te y pasa a 3 
3 pasa a 1 
1 pasa o t ra vez a 2 q u e ha sa l i do 
hac ia la o t ra c a n a s t a . 
Diagrama 7 
0 O 




P o r J O R G E Z A P A T A 
A r q u i t e c t o 
En el s ig lo X IX los i n g l e s e s a d a p t a r o n a las a c t u a l e s 
n o r m a s u n a n t i g u o j u e g o de los i nd i os c a n a d i e n s e s . 
El j u e g o o r i g i n a l es el h o c k e y h i e r b a (11 j u g a d o r e s ) . 
P o s t e r i o r m e n t e a p a r e c e n d i s t i n t a s m o d a l i d a d e s de j u e g o , 
e n base al c a m p o o p is ta d o n d e se d e s a r r o l l a , t a l es c o m o : 
Hockey sa la 
Hockey sob re p a t i n e s 
Hockey h ie rba 
1 E L J U E G O 
El d e s a r r o l l o del j u e g o de Hockey s o b r e p a t i n e s se basa 
en d o s e q u i p o s de c i n c o j u g a d o r e s (po r te ro y c u a t r o j u g a d o -
res) q u e se d e s l i z a n c o n p a t i n e s de r u e d a s s o b r e la p is ta 
de j u e g o , e i n t e n t a n i n t r o d u c i r u n a bo la e n la po r t e r í a c o n -
t r a r i a u t i l i z a n d o u n s t i ck ( u t e n s i l i o de m a d e r a ) . 
2 L A I N S T A L A C I O N 
La i n s t a l a c i ó n d o n d e se rea l i za el j u e g o de h o c k e y s o b r e 
p a t i n e s p u e d e ser c u b i e r t a o al a i re l i b re . La p is ta es u n a 
s u p e r f i c i e p l ana r e c t a n g u l a r , c o n dos p o r t e r í a s e n el c e n t r o 
de los lados co r t os de la p is ta . 
3 P A R T E S D E L A I N S T A L A C I O N 
3 . 1 . L A P I S T A : Es u n r e c t á n g u l o de m e d i d a s i n t e r i o r e s , 
de 2 0 x 4 0 m. (se a d m i t e n m e d i d a s p r o p o r c i o n a l e s de 
3 7 a 4 0 m. y de 1 7 a 2 0 m.). 
La p is ta d e b e e s t a r r o d e a d a c o n u n a va l la de 1 m. de 
de a l t o c o n b o r d i l l o de 3 c m . de e s p e s o r m í n i m o y 2 0 
c m . de a l t u r a m í n i m a . 
La va l l a d e b e t e n e r u n a p u e r t a e n cada u n a de las 
l íneas de b a n d a para la e n t r a d a de los j u g a d o r e s . 
La p is ta es tá p i n t a d a c o n las s i g u i e n t e s l í neas ( todas 
e l l as de 8 c m . de a n c h o , e x c e p t o las de p r o t e c c i ó n 
a n t i j u e g o , q u e s e r á n de 5 c m . de a n c h o ) . 
— L I N E A S D E B A N D A ; S o n los lados l a rgos de la 
p is ta ( 3 4 a 4 0 m.) y d e l i m i t a n el a n c h o de la m i s m a 
(17 a 2 0 m.) 
— L I N E A S D E F O N D O : S o n los lados c o r t o s o t r a n s -
v e r s a l e s ( 1 7 a 2 0 m.) q u e d e l i m i t a n el l a rgo de la 
p is ta de j u e g o . 
— L I N E A S D E P R O T E C C I O N A N T I J U E G O : Son las 
l í n e a s q u e d e l i m i t a n la zona de a t a q u e de cada e q u i -
po, se t r a z a n p a r a l e l a s a la l ínea c e n t r a l y s i e m p r e a 
2 2 m, de la l ínea de f o n d o de l c a m p o c o n t r a r i o . 
— C I R C U L O C E N T R A L : Es el c í r cu lo de 3 m. de 
rad io q u e se t raza c o n c e n t r o e n e l c e n t r o de la l ínea 
c e n t r a l . En ese c e n t r o es d o n d e se co l oca la pe lo ta 
para h a c e r el s a q u e de i n i c i o de l j u e g o , de l s e g u n d o 
t i e m p o y s a q u e s de go les . 
— R E C T A N G U L O D E C A S T I G O : (á rea de por te r ía ) . 
Es u n r e c t á n g u l o ( 1 2 , 1 5 x 5 , 4 0 m.) p i n t a d o d e l a n t e 
de la po r te r ía y f o r m a d o por las s i g u i e n t e s l íneas : 
Línea de g o l . — Es la l ínea sob re la q u e se e n r a s a -
r á n los pos tes d e l a n t e r o s de la p o r t e r í a . Se t raza 
pa ra le l a a la l ínea de f o n d o . T i e n e u n a l o n g i t u d de 
1 2,1 5 m., e q u i d i s t a de las l í neas de b a n d a . 
La l ínea de gol i n te r i o r de la po r te r í a ( en t re pos tes ) 
y la pe lo ta , d e b e n de ser de d i s t i n t o co lor . 
— L I N E A S D E C A S T I G O M A X I M O : Es la l ínea de lan 
te ra de cada á rea de p o r t e r í a , p a r a l e l a s a la l ínea de 
go l y a 5 , 4 0 m. de e l l a . En el c e n t r o de es ta l í nea se 
s e ñ a l a , m e d i a n t e u n t r azo , el p u n t o de l a n z a m i e n t o 
de p e n a l t i s . 
— A N G U L O S D E L A R E A D E P E N A L T I : S o n las 
c u a t r o e s q u i n a s de l á rea de p e n a l t i y d e s d e d o n d e se 
h a c e n los s a q u e s n e u t r a l e s (ba l l i ng ) y los g o l p e s 
f r a n c o s i n d i r e c t o s a c o r d a d o s d e n t r o de l á rea o de t r ás 
de la po r te r ía . 
C í r cu los del á n g u l o de l á rea de p e n a l t i s o n los c í r c u -
los t r a z a d o s c o n c e n t r o e n los á n g u l o s del á rea de 
po r te r ía y c o n rad io 3. S i r v e n para d e l i m i t a r las d i s -
t a n c i a s a q u e d e b e n c o l o c a r s e los j u g a d o r e s de l e q u i -
po c o n t r a r i o e n los s a q u e s i n d i r e c t o s y t o d o s los 
j u g a d o r e s e n los s a q u e s n e u t r a l e s . 
— L I N E A D E 0 , 5 0 M.: Es la l ínea t razada d e l a n t e 
de la po r te r ía y pa ra le la a e l l a , a 0 , 5 0 m. t i e n e una 
l o n g i t u d i g u a l al a n c h o i n t e r i o r de la po r te r ía ( 1 , 5 5 
m.) y s i r ve de r e f e r e n c i a al p o r t e r o . Esta l ínea no la 
p u e d e s o b r e p a s a r e n los g o l p e s f r a n c o s , n i e n los 
p e n a l t i s . 
3 .2 . L A V A L L A : L a d e a n d o la p is ta de j u e g o debe ex is t i r 
u n zóca lo de 2 0 c m . de a l to m í n i m o y 3 c m . de 
espeso r m í n i m o . Este zóca lo d e b e es ta r c o m p l e m e n -
t a d o , para u n a m a y o r s e g u r i d a d y d e s a r r o l l o de l j u e -
go , c o n una va l la de 1 m. de a l to en las b a n d a s y 
2 , 5 0 m. e n los f o n d o s (de t rás de l ínea de gol) . La 
va l la está f o r m a d a por u n bas t i do r , f o r m a n d o b a r a n d i -
l la de m a d e r a l i sa , p u l i d a s i n c a n t o s a g u d o s o por 
t u b o s de a l u m i n i o o m e t á l i c o s , de d i á m e t r o 5 c m . y 
de u n a ma l l a m e t á l i c a o n y l o n , c o n u n a c u a d r í c u l a de 
4 c m . y espesor de l h i l o 2 m m . El zóca lo debe ser 
c o n t i n u o y l i so , s i n n i n g ú n r e s a l t e o h u e c o q u e i m p i -
da el r e b o t e o c i r c u l a c i ó n c o r r e c t a de la bo la . El b a s -
t i do r de h i e r r o c o n la red debe es ta r f u e r t e m e n t e 
a n c l a d o al p a v i m e n t o m e d i a n t e t i n t e r o s , pa ra poder 
rec ib i r los i m p a c t o s de los j u g a d o r e s . 
La va l la d e b e t e n e r dos p u e r t a s pa ra p e r m i t i r el 
acceso de j u g a d o r e s a la p i s ta . 
3 .3 . L A P O R T E R I A 
3 . 3 . 1 . L A P O R T E R I A : La po r te r í a es tá f o r m a d a de 
u n l a r g u e r o ( ho r i zon ta l ) y de pos tes (ve r t i ca les ) de 
e s t r u c t u r a de m a d e r a s ó l i d a m e n t e u n i d o s ; las m e d i -
das de l h u e c o s o n 1,05 de a l to por 1,55 a n c h o . T i e n e 
una p r o f u n d i d a d i n t e r i o r de 0 , 9 2 e n la pa r t e i n f e r i o r y 
0 , 3 5 m. e n la pa r te supe r i o r . 
La s e c c i ó n de los pos tes y l a r g u e r o s es c u a d r a d a , de 
8 c m . de lado. C u a l q u i e r e l e m e n t o m e t á l i c o debe 
es ta r e m b u t i d o e n los pos tes y p e r f e c t a m e n t e e n r a -
sado e n e l l os . 
El b a s t i d o r i n f e r i o r , q u e s i r ve de a p o y o a la p o r t e r í a , 
se a c o l c h a i n t e r i o r m e n t e , m e n o s e n u n t r a m o de 2 0 
c m . m e d i d o d e s d e la a r i s t a e x t e r i o r de cada pos te 
ve r t i ca l . 
3 . 3 . 2 . P I N T A D O : El m a r c o f r o n t a l (pos tes y l a r g u e -
ro) se p i n t a r á n s i e m p r e de b lanco . 
3 .3 .3 . L A R E D : La pa r t e s u p e r i o r , los lados y el 
f o n d o d e b e n ser c u b i e r t o s por u n a red m u y res i s -
t e n t e , de m a l l a de n y l o n c o n u n a c u a d r í c u l a de 2 c m . 
Esta red d e b e es ta r p e r f e c t a m e n t e u n i d a a la po r te r ía 
s in sob resa l i r de los pos tes . 
Del m a r c o s u p e r i o r t r a s e r o se c u e l g a , a 3 5 c m . de la 
a r i s ta e x t e r i o r de l l a r g u e r o , o t ra red de i g u a l e s ca rac -
t e r í s t i c a s , q u e m i d e 1,65 m. de a n c h o y 1 ,10 de a l to . 
Esta red d e b e co lga r pa ra le la a los pos tes y a r r a s t r a r 
por el sue lo . 
3 .3 .4 . S I T U A C I O N : La po r te r ía se s i t úa e n el c e n t r o 
de la l ínea de g o l , y c o n tos p o s t e s d e l a n t e r o s e n r a -
sados c o n e l la . 
La pa r t e t r a s e r a e x t e r i o r debe es ta r e n t r e 1 y 2 m. de 
d i s t a n c i a de la va l la del f o n d o . 
JLTURA • 
4 . I N S T A L A C I O N E S R E G L A M E N T A R I A S 
Las p r e s e n t e s N o r m a s R e g l a m e n t a r i a s r e g i r á n e n las 
i n s t a l a c i o n e s e n las q u e se c e l e b r a n c o m p e t i c i o n e s de la 
F e d e r a c i ó n . Estas N o r m a s , así c o m o la H o m o l o g a c i ó n de la 
i n s t a l a c i ó n , s o n c o m p e t e n c i a s e x c l u s i v a s de la F e d e r a c i ó n 
Españo la de Pa t i na je . 
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ACO LCHADO 
S E C C I O N . 
A L Z A D O F R O N T A L . 
A L Z A D O L A T E R A L 
4 .5 . D I M E N S I O N E S R E G L A M E N T A R I A S 
4 . 5 . 1 . A N C H O 
C a m p o de j u e g o : de 1 7 a 2 0 m. 
Pista de j u e g o : m e d i d a s i n t e r i o r e s : 
2 0 m. a n c h o 
4 0 m. l a rgo 
Se a d m i t e n m e d i d a s p r o p o r c i o n a l e s c o n u n 
d e s f a s e m á x i m o de l 1 0 % : 
1 7 a 2 0 m. a n c h o 
3 4 a 4 0 m. la rgo 
4 . 6 . A L T U R A L I B R E : En las i n s t a l a c i o n e s c u b i e r t a s , no 
hay e s p e c i f i c a c i o n e s r e g l a m e n t a r i a s . La a l t u r a debe 
es ta r de a c u e r d o c o n las n e c e s i d a d e s para u n b u e n 
d e s a r r o l l o de l j u e g o y la v i s i b i l i d a d de los e s p e c t a d o -
res. 
4 . 7 . M A R G E N L I B R E : Fuera de las va l l as d e b e haber un 
m í n i m o de 1 m. e n los f o n d o s y 2 m. e n los l a t e ra l es 
( co l ocac ión de b a n q u i l l o s de e q u i p o s , j u e c e s y c ro -
n o m e t r a d o r e s ) . 
4 . 8 , O R I E N T A C I O N : El e je l o n g i t u d i n a l de la p is ta debe 
c o i n c i d i r c o n la d i r e c c i ó n N-S, c o n m a r g e n N E - N O , 
S E - S O , 
4 . 9 . P A V I M E N T O : Debe ser d u r o , l i so , s i n j u n t a s , p e r f e c -
t a m e n t e n i v e l a d o y h o r i z o n t a l . Los m a t e r i a l e s m á s 
u s u a l e s s o n h o r m i g ó n p u l i d o , as fa l t o , t e r r a z o s , m a d e -
ras (pa rque t r íg ido) . 
La p e n d i e n t e pa ra e v a c u a c i ó n de a g u a s , e n p i s tas al 
a i re l ib re , p u e d e ser de l 0 , 5 % . 
4 10 T R A Z A D O D E L I N E A S : Las l íneas de m a r e a j e t i e -
n e n u n a n c h o de 8 c m . , e x c e p t o las de a n t i j u e g o q u e 
m i d e n 5 c m . 
El t r azado de l íneas es el f i j ado por el r e g l a m e n t o . 
El m a r e a j e de las l í neas d e b e q u e d a r p e r f e c t a m e n t e 
i n c o r p o r a d o y e n r a s a d o al p a v i m e n t o , s i n r u g o s i d a -
des y es de ca rác te r p e r m a n e n t e . Será de co lo r q u e 
d e s t a q u e s o b r e el f o n d o de la p i s ta . 
4 . 1 1 . E Q U I P O T E C N I C O : Los e q u i p o s se c o l o c a r á n f u e r a 
de la va l la p e r i m e t r a l , s e n t a d o s e n b a n c o s . Los j u e -
ces y c r o n o m e t r a d o r e s en s i l l as con m e s a s f u e r a . 
L A INICIACION A L HOCKEY 
SOBRE PATINES 
El acercamiento del n iño al depor te t iene dos maneras: la 
práct ica l ib re , espontánea, y la enseñanza sistemática, o rgan i -
zada. En el hockey sobre patines hay una p r imera fase que es la 
de aprender a pa t inar , po r lo que el n iño tiene que adaptarse a 
una s i tuac ión di ferente, en la que el centro de gravedad está 
más a l to y su base de apoyo es deslizante, lo que le or ig ina 
cont inuos desequi l ibr ios. Esta p r imera fase se puede in ic iar a 
los 3 ó 4 años de una f o r m a l ibre y espontánea. En los ratos 
l ibres, en el co leg io o a lguna plaza, el pequeño es ayudado por 
sus padres o hermanos a recorrer los p r imeros metros, para 
después hacer lo solo c o m o una manera más de ocupar su 
t i empo de ocio. 
Será a los 6-7 años cuando la práct ica del pat inaje pueda 
organizarse en contenidos de enseñanza, inc luyendo también 
ejercicios con « S T I C K » y bo la , pero teniendo en cuenta que el 
hockey sobre patines es una moda l i dad de E Q U I P O , que exige 
una madurac ión psicológica, por lo que la compet i c ión no debe 
de hacerse antes de los ocho años. La par t ic ipac ión en compe-
t ic iones exige una comprens ión y aceptac ión de las reglas de 
j uego , comprender la impor tanc ia del compañero , tener un p ro -
tagon ismo en el que nuestra vo lun tad decide en cada m o m e n t o , 
etcétera, y esto, por p rop io desar ro l lo , se adquiere entre los 8 y 
10 años, además de que la i nco rpo rac ión a la compet i c ión debe 
de ir precedida de una adecuada enseñanza. De lo con t ra r i o , se 
sometería al n iño a unas tensiones emocionales que no está en 
condic iones de in terpretar . En el desarro l lo del juego actuaría 
ind iv idua lmente , jugar ía j u n t o al o t ro , no con el o t ro . 
Genera lmente se le da poca impo r tanc ia a la in ic iac ión al 
hockey sobre pat ines, con todas las consecuencias posteriores 
que puede tener para el n i ño , sobre t o d o , cuando se realiza 
fuera de un marco pedagógico. Uno de los graves pel igros del 
depor te moderno es la especializ.ación p rematu ra , es decir, 
cuando al n iño se le moldea técnica y táct icamente a edades 
muy tempranas, y ya se le somete a cont inuos ent renamientos, 
tan to de perfección de las capacidades técnico-táct icas, como de 
ob tenc ión del m á x i m o rend im ien to en los aspectos motores. En 
este sent ido, es ob l igado hacer dos af i rmaciones categóricas: 
En los pr imeros años de in ic iac ión al depor te, el n iño 
t iene que pract icar varias modal idades, por lo menos hasta los 
12 años, para pos ib i l i ta r le un enr iquec im ien to mo t r i z , pauta 
fundamenta l desde el aspecto f o rma t i vo . 
Las característ icas propias de hockey sobre patines hacen 
necesaria la práct ica de o t ros deportes c o m o ac t iv idad compen-
sator ia , especialmente duran te el per iodo de desarro l lo y creci-
mien to , que suele f ina l izar a los 15-16 años. 
Por t odo lo que hemos menc ionado es de especial i m p o r -
tancia que, en los cursos de capac i tac ión de técnicos de hockey 
sobre pat ines, la enseñanza de esta moda l idad esté presente, 
pues generalmente las materias que se impar ten dedican excesivo 
t i empo a cuestiones de en t renamien to y de p lan teamiento técn i -
co- táct icos. Debe quedar c la ro que una cosa es enseñar H O C -
K E Y S O B R E P A T I N E S y otra actuar de ent renador . 
A N T O N I O S E D A Ñ O V I Ñ A S 
Ent renador Prov inc ia l de 
Hockey sobre patines. 
C lub Patín Burgos. 
JUNTA DE CASTILLA Y LEON • CONSEJERIA DE EDUCACION Y CULTURA • DIRECCION GENERAL DE JUVENTUD Y DEPORT 
En Salamanca se celebró la III Semana del Deporte 
PEDRO DELGADO 
elegido mejor deportista de Castilla y León 
t i c i c l i s t a s e g o v i a n o P e d r o 
D e l g a d o r e s u l t ó e l e g i d o m e j o r 
d e p o r t i s t a d e C a s t i l l a y L e ó n , 
e n e l t r a n s c u r s o d e u n a f i e s t a 
c e l e b r a d a e l d ía 1 2 d e a b r i l e n 
S a l a m a n c a , c o m o c i e r r e d e la 
III S e m a n a d e l D e p o r t e d e C a s -
t i l l a y L e ó n . A lo l a r g o d e s i e t e 
d í a s t u v i e r o n l u g a r e n t i e r r a s 
s a l m a n t i n a s d i v e r s a s m a n i f e s -
t a c i o n e s d e p o r t i v a s , a b r i e n d o 
p r o g r a m a u n a c o n f r o n t a c i ó n 
a t l é t i c a e n t r e l os c e n t r o s d e 
I n i c i a c i ó n T é c n i c o D e p o r t i v a 
d e M a d r i d , O v i e d o y S a l a m a n -
c a . El d o m i n g o , d ía 6 , h u b o 
u n a c a r r e r a p o p u l a r y p a r t i d o s 
d e p e l o t a . El t r a d i c i o n a l l u n e s 
d e A g u a s t u v o e s t e a ñ o , a d e -
m á s d e la t í p i c a m e r i e n d a 
c a m p e s t r e , e l a t r a c t i v o d e l os 
j u e g o s t r a d i c i o n a l e s y d e p o r -
t e s a u t ó c t o n o s . H u b o p a r t i d o 
d e f ú t b o l , e l m a r t e s , e n t r e l os 
e q u i p o s j u v e n i l e s d e l R e a l V a -
l l a d o l i d y la U n i ó n D e p o r t i v a 
S a l a m a n c a . El m i é r c o l e s s e 
e n f r e n t a r o n l os r e p r e s e n t a n -
t e s d e l D u l c i e r a - U n i v e r s i d a d 
d e V a l l a d o l i d y e l C D U S a l a -
m a n c a , e n b a l o n c e s t o , y e l 
j u e v e s e s t u v o r e s e r v a d o a u n a 
e x h i b i c i ó n d e p a t i n a j e a r t í s -
t i c o . V o l v i ó a l d ía s i g u i e n t e e l 
b a l o n c e s t o , c o n t r i u n f o d e l 
c a m p e ó n d e E s p a ñ a i n f a n t i l , e l 
C o l e g i o L e o n é s , s o b r e u n a s e -
l e c c i ó n s a l m a n t i n a . 
C o m o p u n t o f i n a l a e s t a 
s e m a n a , e l s á b a d o s e c e l e b r ó 
la G a l a d e l D e p o r t e , e n e l 
t r a n s c u r s o d e la c u a l se p r o -
c e d i ó a la e l e c c i ó n d e l m e j o r 
d e p o r t i s t a d e C a s t i l l a y L e ó n . 
E s t e a ñ o , l o s c a n d i d a t o s d e 
c a d a u n a d e l as n u e v e p r o v i n -
c i a s d e la C o m u n i d a d A u t ó -
n o m a f u e r o n : 
El Presidente del Gobierno de Castil la 
y León hace entrega del trofeo al ci-
clista segoviano. 
A v i l a : J a v i e r d e C a s t r o , a u -
t o m o v i l i s m o ; B u r g o s : R i c a r d o 
N ú ñ e z , d e p o r t i s t a m i n u s v á l i -
d o ; L e ó n : C o l o m á n T r a b a d o , 
a t l e t i s m o ; F a l e n c i a : J u a n M a r -
t í n Z a p a t e r o , c i c l i s m o ; S a l a -
m a n c a : A n t o n i o S á n c h e z , a t l e -
t i s m o ; S e g o v i a : P e d r o D e l g a -
d o , c i c l i s m o ; S o r i a : A b e l A n -
t ó n , a t l e t i s m o ; V a l l a d o l i d : 
J u a n M a n u e l S á n c h e z , p i r a -
g ü i s m o ; y Z a m o r a : J u a n J o s é 
R o m á n M a n g a s , p i r a g ü i s m o . 
L o s c o m p o n e n t e s d e l j u r a -
d o , n u e v e p e r i o d i s t a s d e d i f e -
r e n t e s m e d i o s d e c o m u n i c a -
c i ó n c a s t e l l a n o - l e o n e s e s , se 
e n c o n t r a r o n a n t e u n a d i f í c i l 
p a p e l e t a p o r e l c o m p l e t o h i s -
t o r i a l d e l os c a n d i d a t o s , s i e n -
d o n e c e s a r i a u n a v o t a c i ó n d e 
d e s e m p a t e p a r a p o d e r c o n o -
c e r e l n o m b r e d e l g a l a r d o n a -
d o . A l f i n a l , la l u c h a se c e n t r ó 
e n t r e C o l o m á n T r a b a d o y P e -
r i c o D e l g a d o , o b t e n i e n d o e l 
a t l e t a c u a t r o v o t o s y c i n c o e l 
c i c l i s t a . 
El P r e s i d e n t e d e l G o b i e r n o 
A u t ó n o m o , d o n D e m e t r i o M a -
d r i d , h i z o e n t r e g a a P e d r o D e l -
g a d o d e l t r o f e o q u e le a c r e d i t a 
c o m o m e j o r d e p o r t i s t a d e C a s -
t i l l a y L e ó n d e l a ñ o , c e r r a n d o 
el b r i l l a n t e a c t o c o n u n a s p a -
l a b r a s . . . 
J . A . 
El triunfo de Pedro Delgado en la Vuelta a España del pasado año 
pudo influir decisivamente a la hora de la votación. 
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L a v e l o c i d a d , u n a d e l a s c u a l i -
d a d e s f í s i c a s b á s i c a s , e s la f a -
c u l t a d p a r a d e s p l a z a r s e r á p i d a -
m e n t e r e c o r r i e n d o u n c i e r t o e s -
p a c i o e n e l m í n i m o t i e m p o . 
C o m o d e f i n i c i ó n p u e d e r e s u l t a r 
s u f i c i e n t e , a u n q u e a p l i c a d a a l 
d e p o r t e e s u n t a n t o i n c o m p l e t a . 
B a s t a c o m o e j e m p l o u n a c a -
r r e r a d e 1 0 0 m e t r o s , p r u e b a 
r e i n a d e la v e l o c i d a d e n el m u n -
d o d e l a t l e t i s m o , e n la q u e 
p o d e m o s e n c o n t r a r f o r m a s d i s -
t i n t a s d e v e l o c i d a d ( v e l o c i d a d 
d e r e a c c i ó n , v e l o c i d a d d e a c e l e -
r a c i ó n , v e l o c i d a d m á x i m a y r e -
s i s t e n c i a a la v e l o c i d a d ) , q u e n o 
v a m o s a e n t r a r e n a n a l i z a r . 
L a s p r u e b a s a t l é t i c a s d e v e l o -
c i d a d d e p a r a n a l o s e s p e c t a d o -
r e s g r a n a t r a c t i v o , e n p a r t i c u l a r 
l o s 1 0 0 m e t r o s , c o m p e t i c i ó n 
c u m b r e , c a u t i v a d o r a y e s p e c t a -
c u l a r , q u e n o s l l e v a a la b e l l e z a 
d e l «spr in t» , y c u y a n a t u r a l e z a 
o s t e n t a l o s e n c a n t o s q u e n i n -
g u n a o t r a m o d a l i d a d h a p o d i d o 
o f r e c e r . L a s c a r r e r a s d e v e l o c i -
d a d v a n d e s d e l o s 1 0 0 h a s t a l o s 
4 0 0 m e t r o s , y s o n p r u e b a s q u e 
e x i g e n a la v e z v e l o c i d a d y 
r e s i s t e n c i a . D e s i e m p r e h a n d e s -
p e r t a d o e n t r e l o s e s p e c t a d o r e s 
d e l o s c e r t á m e n e s a t l é t i c o s 
g r a n i n t e r é s . 
E n l o s p r i m e r o s J u e g o s O l í m -
p i c o s la c a r r e r a r á p i d a f u e e l 
« e s t a d i o » , s i e n d o C o r e b o s e n e l 
a ñ o 7 7 6 a . C , e l g a n a d o r d e 
e s t a ú n i c a p r u e b a . L a p r i m e r a 
c a r r e r a d e v e l o c i d a d , s e g ú n H o -
m e r o , d a t a r í a d e l a ñ o 1 4 9 6 a . 
C , c u a n d o H é r c u l e s o r g a n i z ó 
u n a p r u e b a p a r a c u a t r o h e r m a -
n o s . E n t o n c e s n a c i ó e l « e s t a -
d i o » , u n i d a d d e m e d i d a d e p o r -
t i v a d e la a n t i g ü e d a d : H é r c u l e s , 
a l m e d i r la d i s t a n c i a p a r a la 
c a r r e r a , u t i l i z ó s u p i e , q u e p o s ó 
a l t e r n a t i v a m e n t e s o b r e e l s u e l o 
P o r A n g e l V A D I L L O 
s e i s c i e n t a s v e c e s e n u n s e n t i d o 
y e n o t r o . E n e l s i g l o X I X , 
c u a n d o a r q u e ó l o g o s a l e m a n e s 
e x h u m a r o n l a s r u i n a s d e O l i m -
p i a , c o m p r o b a r o n q u e l o s 6 0 0 
p i e s d e H é r c u l e s m e d í a n 1 9 2 , 2 7 
m e t r o s . P o r o t r a p a r t e , la m e -
d i d a n o e r a m u y f i j a , p u e s t o q u e 
el e s t a d i o d e D e l f o s s ó l o m e d í a 
1 7 7 , 9 2 m e t r o s . 
E l s p r i n t m o d e r n o a p a r e c e e n 
G r a n B r e t a ñ a , e n 1 8 1 2 , c o n 
m o t i v o d e u n a r e u n i ó n p a r a a f i -
c i o n a d o s e n e l C o l e g i o R e a l 
M i l i t a r G r e a t M a r l o w , s u f r i e n d o 
I n t e r r u p c i o n e s a c a u s a d e l a s 
f u e r z a s n a p o l e ó n i c a s . L o s br i -
t á n i c o s e s c o g i e r o n la d i s t a n c i a 
d e 1 0 0 y a r d a s ( 9 1 , 4 4 m e t r o s ) . 
L o s t i e m p o s q u e s e d a n d e 
a q u e l l a é p o c a , a u n q u e e x i s t í a n 
r e l o j e s b a s t a n t e p r e c i s o s , r e s u l -
t a n a v e c e s u n t a n t o f a n t a s i o -
s o s . E s e l c a s o d e 9 s e g u n d o s V4 
q u e e n 1 8 4 4 c u e n t a n r e a l i z ó e l 
i n g l é s G e o r g e S e w a r d , p a r a c u -
br i r , l a n z a d o , l a s ú l t i m a s c i e n 
y a r d a s d e u n a c a r r e r a d e 1 1 0 . 
D e h a b e r l a e f e c t u a d o e s t á t i c o , 
h u b i e s e e m p l e a d o u n t i e m p o 
s u p e r i o r a 1 0 s e g u n d o s . S o r -
p r e n d e n t e m e n t e , e l j u e z s e ñ a l ó 
¡ 9 s e g u n d o s ! , p e r o n o e s p a r a 
t o m a r l o m u y e n s e r i o : e s a m a r -
c a e q u i v a l í a a u n a v e l o c i d a d d e 
3 6 / 3 7 k i l ó m e t r o s p o r h o r a . 
c u a n d o la m a r c a m u n d i a l d e l a s 
1 0 0 y a r d a s e n 1 9 0 0 e r a a ú n d e 
9 s e g u n d o s (só lo l l e g ó a 
3 5 , 3 8 3 k m / h o r a ) . 
P o c o a p o c o s e f u e e v o l u c i o -
n a n d o . E n 1 8 6 2 l l e g ó e l c r o -
n ó m e t r o , e l e m e n t o i n d i s p e n s a -
b l e , y p r o n t o la e x p e r i e n c i a 
a c o n s e j ó e l p e r f e c c i o n a m i e n t o 
d e l a s t é c n i c a s , d e l a s i n s t a l a -
c i o n e s y d e l o s ú t i l e s . E l n o r -
t e a m e r i c a n o W i l l i a n B . C u r t í s 
f u e e l p r i m e r o q u e u t i l i z ó l a s 
z a p a t i l l a s d e c l a v o s , e l 11 d e 
n o v i e m b r e d e 1 8 6 8 . V e i n t e 
a ñ o s d e s p u é s , e x a c t a m e n t e e n 
m a y o d e 1 8 8 8 , e l a m e r i c a n o 
C h a r l e s H. S h e r r i l u t i l i z ó la s a -
l ida a g a c h a d a , p e r o n o g a n ó y e l 
s i s t e m a q u e d ó a r r i n c o n a d o , h a s -
ta q u e o t r o e n t r e n a d o r a m e r i -
c a n o , W a l t e r C h r i s t i e , lo p u s o 
o t r a v e z e n p r á c t i c a h a c i a 
1 9 0 8 . E s t a f o r m a d e s a l i r , s i n 
r e c o n o c e r t o d a v í a e n 1 8 9 6 , i m -
p i d i ó la h o m o l o g a c i ó n d e l r é -
c o r d d e l a m e r i c a n o B e r n a r d W e -
f e r s (9 s e g . 3/5), e l p r i m e r g r a n 
v e l o c i s t a d e l o s t i e m p o s m o -
d e r n o s . 
E n l o s J u e g o s O l í m p i c o s d e 
E s t o c o l m o e s t u v o H o w a r d P. 
D r e w , e l p r i m e r g r a n s p r i n t e r d e 
r a z a n e g r a , v í c t i m a d e l r a c i s m o , 
s e g ú n la l e y e n d a , p e r o a l q u e e n 
r e a l i d a d u n a l e s i ó n a l g a n a r la 
s e m i f i n a l n o p e r m i t i ó d e f e n d e r 
s u s p o s i b i l i d a d e s a l l a d o d e 
c i n c o c o m p a t r i o t a s d e r a z a b l a n -
c a . A p a r t i r d e e s e m o m e n t o e s 
c u a n d o l o s 1 0 0 m e t r o s d e s p l a -




y Charles Greene 
bajaron de los 
10 segundos en los 
100 metros por 
vez primera en 1968. 
2 4 / R E L E V O 
J e s s e Owens ganó 
cuatro medallas de oro 
en los Juegos 
Olímpicos de Berlín. 
Este era su 
estilo. 
m e r r e c o r d d e l m u n d o h o m o l o -
g a d o p o r la F e d e r a c i ó n In te r -
n a c i o n a l d e A t l e t i s m o , c o n s t i -
t u i d a o f i c i a l m e n t e e s e m i s m o 
a ñ o d e 1 9 1 2 , f u e r o n l o s 1 0 s e g . 
6 , d e l n o r t e a m e r i c a n o D o n a l d 
L i p p i n c o t t , c o n s e g u i d o s e n la 
s e m i f i n a l d e l o s J J . O O . d e E s -
t o c o l m o . 
D E L « A N T I L O P E D E E B A N O » 
A C A R L L E W I S 
C u a n d o J a m e s C l e v e l a n d 
O w e n s c o n q u i s t ó c u a t r o m e d a -
l l a s d e o r o e n l o s J u e g o s O l í m -
p i c o s d e B e r l í n ( 1 0 0 y 2 0 0 
m e t r o s , s a l t o d e l o n g i t u d y e n e l 
r e l e v o d e 4 X 1 0 0 m e t r o s ) , 
m u c h o s e e s p e c u l ó s o b r e la 
p o s i b i l i d a d d e q u e n a d i e p o d r í a 
i g u a l a r l a . P e r o la g e s t a d e 
O w e n s , q u e p a s ó a la h i s t o r i a 
d e l d e p o r t e c o n e l n o m b r e d e 
«Jesse» , h a s i d o i g u a l a d a c i n -
c u e n t a y o c h o a ñ o s d e s p u é s p o r 
C a r i L e w i s , e n L o s A n g e l e s . D e 
O w e n s , l l a m a d o el « a n t í l o p e d e 
é b a n o » , s e h a e s c r i t o : « M u y 
r á p i d o , p e r o i g u a l m e n t e p o d e -
r o s o , s u e s t i l o p u e d e s e r v i r t o -
d a v í a d e m o d e l o h o y d ía» . 
D e s p u é s d e O w e n s , b r i l l a r o n 
c o m o s p r i n t e r s H a r o l d D a v i s , 
M e l v i n P a t t o n , L l o y d L a B e a c h 
(de o r i g e n p a n a m e ñ o ) , B o b y 
M o r r o w , W i l l i e W i l l i a m s y D a v e 
S i m e , t o d o s i n t e g r a n t e s d e l p o -
d e r o s o e q u i p o U S A . P e r o e l 
p r i m e r o e n l o g r a r l o s 1 0 s e g u n -
d o s e x a c t o s f u e e l s p r i n t e r a l e -
m á n A r m i n H a r y , e l 2 1 d e j u n i o 
d e 1 9 6 0 , e n Z u r i c h . E l c a n a -
d i e n s e H a r r y J e r o m e i g u a l ó p o -
c o d e s p u é s e l r é c o r d y p o c o a 
p o c o a u m e n t a r í a la r e l a c i ó n d e 
d e p o r t i s t a s q u e c o n s e g u i r í a n 
l o s 1 0 0 m e t r o s l i s o s a u n p r o -
m e d i o d e 1 0 m e t r o s p o r s e -
g u n d o , e q u i v a l e n t e a u n a v e l o -
c i d a d d e 3 0 k i l ó m e t r o s p o r 
h o r a . 
B o b H a y e s «la f l e c h a n e g r a » , 
e n la s e m i f i n a l d e l o s J J . O O . 
d e T o k i o c o n s i g u i ó 9 s e g . 9 , 
t i e m p o e l é c t r i c o c o m p e n s a d o , 
i n d i c a n d o l o s c r o n ó m e t r o s n o r -
m a l e s , u n a d é c i m a m e n o s , a u n -
q u e e l v i e n t o (2 m . 5 0 ) n o h i z o 
p o s i b l e la h o m o l o g a c i ó n d e e s -
t a h a z a ñ a . C o n s i g u i ó e l t r i u n f o 
e n la f i n a l , c o n 1 0 s e g u n d o s e n 
e l c r o n o m e t r a j e e l é c t r i c o y u n 
v i e n t o f a v o r a b l e d e 1 m e t r o , 
i g u a l a n d o el r é c o r d m u n d i a l 
c o n s e g u i d o c u a t r o a ñ o s a n t e s 
p o r H a r y . H a y e s s e r í a c r o n o -
m e t r a d o e n 8 s e g . 7 , l a n z a d o 
e n l o s r e l e v o s d e 4 p o r 1 0 0 
m e t r o s . C a d a v e z s e e s p e c u -
l a b a m á s s o b r e l a s p o s i b i l i d a -
d e s d e l s e r h u m a n o y l o s m e -
t r o s q u e p o d r í a a l c a n z a r c o n la 
e v o l u c i ó n d e la t é c n i c a y l o s 
m a t e r i a l e s . 
L a i n s i s t e n c i a d e l o s v e l o c i s -
t a s d i o s u f r u t o y la b a r r e r a d e 
l o s 1 0 s e g u n d o s t e r m i n ó p o r 
c a e r . E n la p i s t a d e l H u g h e s 
S t a d i u m , d e S a c r a m e n t o , c o n 
l o s m e j o r e s s p r i n t e r s m u n d i a -
l e s e n l i za y u n a s c o n d i c i o n e s 
m u y f a v o r a b l e s , t r e s a t l e t a s 
n o r t e a m e r i c a n o s b a j a r o n d e l o s 
1 0 s e g u n d o s : J i m H i ñ e s , R o n -
n ié S m i t h y C h a r l e s G r e e n e . E n 
la p r i m e r a s e m i f i n a l H i ñ e s y 
S m i t h c o n s i g u i e r o n l o s p r i m e -
r o s 9 " 9 d e la h i s t o r i a y e n la 
s e g u n d a lo l o g r ó G r e e n e . E r a 
e n v í s p e r a s d e l o s J u e g o s 
O l í m p i c o s d e M é x i c o , e n 1 9 6 8 . 
R E L E V O / 2 5 
E n la c a p i t a l a z t e c a r e s u l t ó 
t r i u n f a d o r J i m H i ñ e s , c o n u n 
c r o n o e l é c t r ó n i c o d e 9 " 9 5 , a c -
t u a l r é c o r d o l í m p i c o , q u e le 
v a l i ó s i t u a r s e p o r m u c h o s a ñ o s 
c o m o el h o m b r e m á s v e l o z d e l 
p l a n e t a , h a s t a q u e s u c o m p a -
t r i o t a C a l v i n S m i t h , e l 3 d e 
j u l i o d e 1 9 8 3 , e n C o l o r a d o 
S p r i n g , s o r p r e n d e n t e m e n t e h i -
z o d e t e n e r l o s r e l o j e s e n 9 " 9 3 , 
a d u e ñ á n d o s e d e la g l o r i a d e s e r 
e l m á s r á p i d o . 




(Los Angeles-84), dos 
grandes velocistas 
con una gran gesta: 
conquistar 
cuatro medallas de oro 
en unos Juegos 
Olímpicos, 9£> 
CRONOLOGIA DE LOS 9"9 
(MANUAL) 
9,9 Rannie Ray Smith USA 20 jun. 1968 Sacramento 
9,9 Charles Greene USA 20 jun. 1968 Sacramento 
9,9 Jim Hiñes USA 14 oct 1968 México 
9,9 Reynaud Robínson USA 1 jul. 1972 Eugen, Oregón 
9,9 Steve Williams USA 21 jun. 1974 Los Angeles 
9,9 Silvio Leonard CUB 5 jun. 1975 Ostrava 
9,9 Steve Williams USA 16 jul. 1975 Siena 
9,9 Steve Williams USA 28 ago. 1975 Berlín 
9,9 Steve Williams USA 27 mar. 1976 Gainesville 
9,9 Harvey Glance USA 3 abr. 1976 Columbia 
9,9 Harvey Glance USA 1 may. 1976 Baton Rouge 
9,9 Donald Quarrie JAM 22 may. 1976 Modesto 
RANKING MUNDIAL (ELECTRONICO) 
Estos han sido los atletas que, con cronometraje electrónico, hicieron 
los 100 m. en menos de diez segundos: 
9,93 Calvil Smith USA 3 jul. 
9.95 Jim Hiñes USA 14 oct. 
9.96 Melvin Lattany USA 5 may. 
9.97 Cari Lewis USA 14 may. 
9.97 Calvin Smith USA 24 ago. 
9.98 Silvio Leonard CUB 11 ago. 
9.99 Cari Lewis USA 8 ago. 







e s t r e m e c i ó l a s t r i b u n a s d e l H u -
g h e s S t a d i u m c o n s u f l a m a n t e 
9 " 9 5 , v a r i o s c o r r e d o r e s h a b í a n 
a l c a n z a d o la b a r r e r a d e l o s 9 " 9 
c o n e l c r o n o m a n u a l . P e r o , a 
p a r t i r d e e s e m o m e n t o , e n q u e 
la F e d e r a c i ó n I n t e r n a c i o n a l d e 
A t l e t i s m o ( I A A F ) r e c o n o c i ó e l 
c r o n o m e t r a j e e l e c t r ó n i c o , r e s u l -
t ó m á s d i f í c i l c o r r e r l o s 1 0 0 
m e t r o s l i s o s a v e l o c i d a d e s s u -
p e r i o r e s . 
DESARROLLO DE LA VELOCIDAD: 
LONGITUD DEL PASO Y FRECUENCIA 
La v e l o c i d a d q u e d e s a r r o -
l la u n a t l e t a , — u n ve loc i s ta 
e n es te c a s o — c u a n d o c o -
r re , es el r e s u l t a d o de la 
c o m b i n a c i ó n de la l o n g i t u d 
del paso y la f r e c u e n c i a de l 
m i s m o . Para q u e u n ve lo -
c is ta p u e d a a u m e n t a r su 
c a p a c i d a d de rap idez , t e n -
d rá q u e a u m e n t a r la l o n g i -
t u d de l paso y la f r e c u e n c i a 
del m i s m o . 
De es tas c a r a c t e r í s t i c a s 
de l «sp r i n t e r , podr ía dec i r -
se q u e a m b a s p u e d e n des -
a r r o l l a r s e y a u m e n t a r s e m e -
d i a n t e e l e n t r e n a m i e n t o , 
a u n q u e u n a m á s q u e o t r a . 
Por e j e m p l o , es m á s f a c t i b l e 
p r o g r e s a r e n la l o n g i t u d de l 
p a s o de u n c o r r e d o r q u e e n 
la f r e c u e n c i a . Esta ú l t i m a 
t i e n e c a r á c t e r h e r e d i t a r i o , 
lo q u e exp l i ca q u e e l des -
a r r o l l o y a u m e n t o de es ta 
c a p a c i d a d es tá a lgo l i m i t a -
do . 
Pero , c o n t r a r i a m e n t e a lo 
q u e a l g u n o s p i e n s a n , la f r e -
c u e n c i a de l paso p u e d e des -
a r r o l l a r s e y has ta a u m e n -
t a r s e . 
D e s d e el p u n t o de v is ta 
m e c á n i c o , los v e l o c i s t a s po-
s e e d o r e s de f u e r z a , p u e d e n 
e leva r m á s las p i e r n a s q u e 
a q u e l l o s q u e c a r e z c a n de la 
f u e r z a ó p t i m a . Por c o n s i -
g u i e n t e , si un ve loc i s ta t a m -
b i é n t i e n e la f r e c u e n c i a de 
las p i e r n a s a d e c u a d a , su 
paso será m á s la rgo q u e 
a q u e l al q u e le f a l t e la 
f u e r z a . La razón de lo a n t e s 
p l a n t e a d o es q u e , a m a y o r 
fue rza ap l i cada sob re el s u e -
lo al go l pea r m i e n t r a s se da 
el paso , m á s f u e r t e será la 
r e a c c i ó n ; por t a n t o , la l o n g i -
t u d de l paso será m a y o r 
c o m o r e s u l t a d o de l i m p u l s o . 
Esto es tá basado e n la Ley 
de la r e l a t i v i d a d de N e w t o n . 
A . V. 
T A B L A P A R A E V A L U A R 
L A P R E P A R A C I O N D E L V E L O C I S T A 
Velocidad 
m / s e g . 
1 2 . 0 
11 ,5 
11,1 
1 0 , 7 
10 ,3 















































1 1 , 0 
1 1 , 4 
1 1 , 7 
1 2 , 0 
2 0 0 
metros 
arrancada 
2 0 , 0 
2 0 , 4 
2 1 , 0 
2 1 , 4 
2 2 , 0 
2 2 , 5 
2 3 , 2 
2 3 , 8 
2 4 , 5 
2 6 / R E L E V O 
I 
Cari Lewis, a quien vemos durante un salto 
de longitud, logró igualar en Los Angeles ia 
gran gesta de Owens. 
E v i d e n t e m e n t e , d e n o h a b e r -
s e s u s t i t u i d o el c r o n o m a n u a l 
p o r e l e l e c t r ó n i c o , y t e n i e n d o 
e n c u e n t a la e v o l u c i ó n d e la 
p i s t a d e a r c i l l a a la d e t a r t á n u 
o t r o s m a t e r i a l e s s i n t é t i c o s , l a s 
m a r c a s d e e s t o s g r a n d e s v e l o -
c i s t a s e s t a r í a n m u y p r ó x i m a s a 
l o s 9 " 7 , q u e u n o s o p i n a n q u e 
p o d r á a l c a n z a r el h o m b r e e n 
p o c o t i e m p o y o t r o s lo c i f r a n 
p a r a e l a ñ o 2 0 0 0 . P o r lo p r o n -
t o , l o s 9 " 9 e n l o s 1 0 0 m e t r o s 
l i s o s c o n t i n ú a n s i e n d o e l s u e ñ o 
d e t o d o v e l o c i s t a . 
Angel Vadillo Sanz es licenciado en 
E. Física. 
B I B L I O G R A F I A 
E n c i c l o p e d i a de los D e p o r t e s . M é x i c o , 
1 9 6 8 . 
J u n c o s a , J . : «Carreras de Ve loc idad» , 
Ed i t . S i n t e s . D e p o r t e 2 0 0 0 . 
e l c o n s e j o d e 
C0L0MAN TRABADO 
El Atletismo es la ba-
se de todos los depor-
tes, ya que prácticamen-
te en todas las discipl i -
nas deportivas hay que 
saltar, correr, hacer fuer-
za, etc. 
Yo empecé jugando al 
fútbol en el Colegio Dio-
cesano de San Ignacio, 
en Ponferrada. Entonces 
me gustaba todo tipo de 
deporte, creo que como 
a cualquier niño, menos 
correr. Pero, un buen día, 
el profesor de Educación 
Física nos mandó hacer 
carrera. Aquello me gus-
tó tanto que, con 16 
años, era el que más co-
rría del colegio. Tuve un 
buen comienzo, ya que 
tras quedar Campeón Pro-
vincial fui a los Campeo-
natos de España y ter-
miné tercero, seguí co-
rriendo y hasta ahora. 
Aunque quizás la ma-
yoría de los que me leéis 
ya lo sepáis, quiero re-
cordaros que en el atle-
tismo existen varias es-
pecialidades: 
Velocidad. De 100 a 
400 metros. 
Medio Fondo Corto. 
800 y 1.500 m. 
Medio Fondo Largo. 
5.000 y 10.000 m. 
Fondo. Maratón. 
Sal tos. Altura, longitud, 
pértiga y triple salto. 
Val las. 110 y 400 m. 
Lanzamiento. Peso, dis-
co, jabalina y martil lo. 
Marcha . 20 Km. y 50 
Km. 
Decatlón. 
0 sea, que se puede 
escoger entre todo lo que 
os guste. Yo, personal-
mente, opino que no se 
debe especializar uno de 
niño en una prueba de-
terminada, ya que pue-
des llegar a cansarte. Es 
mejor practicar todo t i -
po de deportes y a los 
14 años empezar a deci-
dirte por la prueba para 
la que tengas más apti-
tudes y la que tu entre-
nador o profesor te acon-
seje. 
Los comienzos son siem-
pre los más duros, ya 
que te piensas que vas 
a ganar todas las carre-
ras y resulta que te en-
cuentras con otras per-
sonas que entrenan lo 
mismo que tú , pero te 
ganan. Tienes que estar 
preparado para ganar y 
perder, ya que ésta es 
una constante de nues-
tra actividad. 
El atletismo para el 
niño es muy bueno, ya 
que no depende de otras 
personas en el momento 
de correr, saltar, lanzar, 
etc., y la satisfacción de 
ganar es sólo suya y de 
su entrenador. 
Animaros a practicarlo 
y veréis cómo pronto no-
táis los progresos y esa 
satisfacción de hacer lo 




Fecha y lugar de naci-
miento: 2 de enero 
de 1958, en Vega de 
Valcárcel (León) 
Hijo de: Manuel e Inés 
Estado civi l : Casado 




Mejores c las i f i cac io -
nes: 
Campeón de España de 
800 m. (1979, 80, 81 , 
82, 84 y 85} 
Campeón de España 
1.500 m. en 1983 
Campeón de Europa de 
pista cubierta. Buda-
pest 1984 
Medalla de plata. C. 
de Europa de pista cu-
bierta. Madrid 1986 
Medalla de Bronce de 
pista cubierta. Milán 
1982 
Récord del Mundo en 
600 m.L, con V\T2 
(Indoor). 
Campeón del Mundo 
de 800 m.l., en pista 
c u b i e r t a , en París, 
1985. 
Olímpico en Moscú-80 
y Los Angeles-84 
39 veces internacional 
C. Trabado 
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deporte universitario 
El deporte del rugby, el 
del balón oval, es un noble 
juego, de carácter educati-
vo y de una gran dureza, 
con unas reglas que deben 
ser respetadas y cumplidas 
con gran espíritu deportivo 
y nobleza —especialmente 
esto ú l t imo— porque, de 
lo contrario, degeneraría en 
una auténtica batalla cam-
pal. 
El complejo reglamento de 
juego y un alto nivel moral 
son, quizá, los condicionan-
tes de la lenta progresión 
del rugby a nivel popular. 
Sus practicantes juegan con 
una gran convicción y fe y 
todo iniciado en este espec-
tacular deporte queda cau-
tivado hasta el extremo de 
que normalmente, no puede 
desligarse de su práctica, 
siempre que sus condicio-
nes físicas se lo permitan 
y no se lo impidan sus ocu-
paciones profesionales. 
HISTORIA Y LEYENDA 
Los orígenes de este de-
porte se fundamentan en la 
leyenda y, desde luego, de 
influencias totalmente britá-
nicas. En Gran Bretaña es 
donde precisamente se en-
cuentra la cuna y el mayor 
potencial de este deporte, 
que transfir ió, lógicamente, 
a sus colonias. Al parecer, 
comenzó en la ciudad de 
Rugby y fue el joven Wi-
lliam Webb Ellis su pione-
ro. Existe una lápida que 
conmemora la hazaña y d i -
ce lo siguiente: «Haciendo 
gala de una gran desenvol-
tura hacia las reglas del 
fútbol que en aquellos tiem-
pos se jugaba, corrió por 
vez primera, con el balón 
en las manos, originando el 
juego del rugby». Ello ocu-
rrió en noviembre de 1823. 
Hasta aquí la leyenda. Tomó 
carácter oficial en el año 
1895, cuando el fútbol-rug-
by había cobrado auge e 
interés entre la juventud bri-
tánica. Se confirmó en el 
año 1880, en un artículo 
publicado en «Rugby Me-
teor», en el que se indi-
caba «que, efectivamente, fue 
William Webb Ellis el pri-
mero en correr con un ba-
lón en la mano, pese a que 
estuvo en la escuela desde 
1813 a 1820, tres años an-
tes de que se confirmara el 
hecho. Los orígenes más pro-
fundos datan de raíces gre-
co-latinas. Los juegos de pe-
lota eran muy populares en 
las civilizaciones antiguas. 
Griegos y romanos jugaron 
al «harpastum», que podría 
ser el origen del actual rug-
by. 
En el siglo XV renació en 
Florencia el «harpastum» y 
le pusieron de nombre «cal-
cio» florentino. Muchas dis-
cusiones e innovaciones se 
Por José Luis MORENCIA 
han producido para ir deri-
vando al actual juego. 
¿GOMOSE JUEGA? 
Cada equipo está com-
puesto por 15 jugadores. De 
ellos, 8 delanteros cuyas ca-
racterísticas son de poten-
cia, fuerza y activos. Dos 
jugadores ligeros y, sobre 
todo, listos y astutos como 
son el medio melée y el 
medio apertura. Otros cua-
tro que forman las líneas 
de tres cuartos, centro (2) 
y ala (2), que deben ser 
rápidos y escurridizos. Por 
últ imo, el zaguero o «back», 
modelo de sangre fría, que 
queda en observación para 
tratar de enmendar los posi-
bles errores de su equipo y 
aprovechar los del contra-
rio para iniciar el contra-
golpe. 
Dentro del parque de de-
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lanteros que, como queda 
dicho, lo forman 8 jugado-
res y son los que luchan 
por el ovoide en las «me-
lées» y las «touches», hay 
también un orden. Los tres 
primeros forman la primera 
linea (dos pilares y un talo-
nador en el centro de am-
bos). Otros dos la segunda 
linea, que se sitúan inme-
diatamente detrás y, a con-
tinuación, los tres restan-
tes. Todos, agachados, de-
ben empujar con firmeza y 
habilidad para superar al 
contrarío y hacerse con el 
balón oval, que introducirá 
entre ambos paquetes el 
«medio melée». Este paque-
te debe ser lo más com-
pacto posible y, aunando 
esfuerzos, tratar de superar 
al contrario y recuperar el 
balón para reanudar el jue-
go. A la introducción del 
«medio meléen debe respon-
der el talonador, como un 
resorte, empujando el balón 
hacia atrás para que el pro-
pío «medio melée» recupere 
e inicie el ataque, labor en 
la que se suele apoyar en 
el «medio apertura». Normal-
mente se lanza el balón ha-
cia los «tres cuartos», para 
que éstos, con su veloci-
dad, inicien el avance hacia 
la linera de ensayo o bien 
tratando de sumar puntos 
con algún «drop» o «bote-
pronto», si las dificultades 
en llegar al ensayo son mu-
chas porque el contrario no 
se ha dejado sorprender. 
LOS BRITANICOS SON 
LOS MEJORES 
Desde siempre en Gran 
Bretaña han estado los mejo-
res jugadores de rugby. Sin 
embargo, en Francia pren-
dió este deporte con mu-
cha fuerza y logró ponerse 
a su altura. Se formó el 
Torneo 5 Naciones entre In-
glaterra, Escocia, Irlanda, 
País de Gales y Francia, la 
más importante competición 
mundial de este deporte. Fran-
cia entró por primera vez 
en el año 1910 y, de esta 
forma, se impulsó la evo-
lución del rugby francés. 
En el año 1900, con oca-
sión de los Juegos Olímpi-
cos de París, nació la pri-
mera selección francesa, con 
todos los jugadores de Pa-
rís. En el Torneo olímpico 
tomaron parte tres equipos 
y los franceses vencieron a 
los alemanes del Frankfur-
ter Fussball Club por 27-7 
y a los ingleses del More-
ley Wanderers por 21-17, 
logrando la medalla de oro, 
si bien el rugby no es de-
porte olímpico. 
En 1920 se consideró el 
rugby en Francia como el 
«rey de los deportes» y en 
1919 había ya 241 socie-
dades rugbísticas adheridas 
a la U.S.F.S.A., número que 
en 1923 se elevó a 881, 
creada ya la Federación Fran-
cesa de Rugby. 
LAS COLONIAS 
BRITANICAS 
Las colonias británicas 
son también destacadas po-
tencias mundiales, por la 
influencia de los británicos, 
destacando sobremanera Nue-
va Zelanda, Australia y Afr i-
ca del Sur. Son famosos 
los sudafricanos del Spring-
bocks, que llegaron a ga-
nar a los británicos en una 
gira de éstos. También los 
All Blacks, de Nueva Zelan-
da. En la temporada 1905-
1906, capitaneados por Da-
ve Gallaher, visitaron Euro-
pa y ganaron 32 partidos 
de los 33 disputados. Los 
únicos que consiguieron ven-
cerles fueron los galeses, 
por 5-0. 
El propio Gallaher inven-
tó el «winger», una especie 
de tercer ala, que se des-
doblaba de la tercera línea 
y apoyaba a los tres cuar-
tos en el ataque o al zague-
ro en defensa, si se perdía 
el balón. Ahora la delantera 
trata siempre de apoyar el 
juego de los tres cuartos y, 
para ello, es esencial la pre-
paración física por el es-
fuerzo que supone. 
En la Europa Continental 
hay naciones que tratan de 
potenciar su rugby, como 
Rumania, Italia, Checoslova-
quia y, ¡cómo no! España. 
PRIMEROS PASOS EN 
ESPAÑA 
En España comenzó a prac-
ticarse el rugby en el año 
1921, siendo los pioneros 
la Samboyana, en San Bau-
dilio de Llobregat, y en Bar-
celona el Club Natación, Ca-
taluña Boxing Club y Gim-
nasio de Cataluña Club Helé-
nico. La primera competición 
fue en 1921 y se llamó 
Copa Carrera de Caballos 
porque, seguramente, se ju-
gó en el hipódromo de Bar-
celona, ganando la Sambo-
yana. 
En 1923 se fundó la Fe-
deración Castellana, pero 
hasta 1925 no se celebró 
torneo oficial alguno. El pri-
mero fue la Copa Automó-
viles Rugby, patrocinado por 
una marca de automóviles 
que se llamaba así: «Rug-
by». Tomaron parte en d i -
cho torneo: Atlético, A.D. 
Ferroviaria, Real Sociedad 
Gimnástica Española y La 
Equitativa Fundación Rosi-
l lo. Ganó la Real Sociedad 
Gimnástica Española. La Fe-
deración Española de Rugby 
se fundó en el año 1923, y 
su primer presidente fue 
Baudilio Aleu Torres. El pri-
mer campeonato de España 
se disputó en la temporada 
1925-26 y tomaron parte el 
F.C. Barcelona, por Catalu-
ña, y el C.D. Academia de 
Infantería de Toledo por Cas-
t i l la, resultando vencedor el 
cuadro catalán. 
La supremacía española en 
rugby siempre ha estado re-
partida entre Cataluña y Cas-
t i l la, siendo en la actuali-
dad los focos más importan-
tes Madrid y Valladolid, s i-
guiéndolas en importancia 
las provincias del País Vas-
co. En Castilla han sido los 
universitarios los ^que han 
mantenido vivo el deporte 
del rugby. El primer encuen-
tro internacional con carác-
ter oficial se jugó en Bar-
celona, el 18 de mayo de 
1929, frente a Italia, y gana-
ron los españoles por 9-0. 
F o t o s : J a v i e r A l v a r e z 
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EL RUGBY EN 
CASTILLA Y LEON 
A la hora de referirnos a 
la situación de este depor-
te en Castilla y León he-
mos de centrarnos casi ex-
clusivamente en Valladolid, 
que es donde se encuentra 
prácticamente todo su po-
tencial. En la capital val l i-
soletana trabajó mucho por 
este deporte el padre Jorge 
Bernés, en el Colegio El Sal-
vador, si bien ya existían 
varios equipos, como el Cas-
t i l la Guardia de Franco y el 
Real Valladolid, que compe-
tían en amistosos. El Padre 
Bernés fue quien dio a este 
deporte el auténtico impul-
so, por los años 60 in i -
ciándolo con el rugby edu-
cativo, variante en la que 
no se placaba al contrario 
para frenar su avance, sino 
que se tiraba de un pañue-
lo colgado en la cintura del 
jugador y pillado con la go-
ma del pantalón de depor-
te. Salieron excelentes rug-
bistas, casi todos proceden-
tes del at let ismo, y su he-
gemonía en la región es in-
discutible. También el Cole-
gio de San José de la mano 
de Ramón Monreal, tuvo una 
feliz andadura en esta espe-
cialidad deportiva, casi al 
alimón con el colegio El 
Salvador. El inolvidable Pe-
pe Rojo aunó esfuerzos y 
reunió a todos los equipos, 
formando la Federación Va-
llisoletana de Rugby, y co-
menzaron las competiciones 
en serio. 
En la región castellano-
leonesa existen en la actua-
lidad 11 equipos absolutos: 
el Dulciora-Universidad de 
Valladolid, en división de 
honor, y que llegó a dispu-
tar la final de la Copa del 
Rey al F.C. Barcelona, en 
mayo del pasado año en el 
campo de «La Fuxarda», en 
pleno parque del Montjuich 
barcelonés. 
Hay tres equipos en la 
Liga de Primera División na-
cional: El Salvador y Lour-
des, de Valladolid; y C.D. 
Universitario, de Salamanca. 
Otros siete mil i taron esta 
temporada en inferior cate-
goría: El Salvador «B», C.D. 
Universitario «B» y Lourdes 
«B», de Valladolid; Apareja-
dores y Diego Porcelos, de 
Burgos; y Veterinaria y León 
R.C., de León. 
Completando la relación, 
tenemos otros siete equipos 
de categoría juvenil : El Sal-
vador, Lourdes, Instituto Zo-
rrilla y San Agustín, de Valla-
LA LISTA DE 
INTERNACIONALES 
La relación de jugadores 
que han alcanzado la inter-
nacionalidad con la selec-
ción española viene a con-
firmar la supremacía del rug-
El mayor potencial de 
Castilla y León se encuentra 
en Valladolid. 
dolid; C.D. Universitario, de 
Salamanca; Diego Porcelos, 
de Burgos, y León R.C. Y 
otros cinco cadetes: El Sal-
vador, Lourdes y San Agus-
t ín-C.D.U. de Val ladol id; 
C.D. Universitario, de Sala-
manca; y León R.C. 
by vallisoletano en la re-
gión castellano-leonesa de 
la que hablábamos en otro 
apartado. Es una lista que 
cada año se enriquece más, 
como podrán comprobar al 
f inal de este artículo, sien-
do en estos momentos Ju-
lio Alvarez Ruiz de Temí-
ño (El Salvador) el juga-
dor vallisoletano más ínter-
nacional. El equipo de El 
Salvador es precisamente el 
que más jugadores ha apor-
tado a la selección nacio-
nal en sus diferentes cate-
gorías, además de ser el 
conjunto castellano-leonés 
con historial más bri l lante. 
También como técnicos 
han destacado rugbystas so-
bresalientes en su época de 
jugadores, como son los ca-
sos de Jesús Linares, que 
llegó a seleccionador nacio-
nal sénior, Andrés Zulet, se-
leccionador juveni l , y Luis 
Labajos de Asúa, seleccio-
nador de cadetes. 
Hay que terminar hacien-
do mención a la falta de 
instalaciones especificas pa-
ra la práctica de este depor-
te, sin que la Comunidad 
de Castilla y León sea una 
excepción. Durante muchos 
años en Valladolid sólo exis-
t ió un campo, el del Esta-
dio de la Juventud, que aho-
ra no se util iza para rug-
by. Sin embargo, reciente-
mente, a los campos del 
Colegio de Lourdes y el del 
Complejo Polideportivo Uni-
versitario «Fuente de la Mo-
ra», se unieron los campos 
«Pepe Rojo», en la carre-
tera de Renedo, que han 
paliado en parte el déficit 
de este t ipo de instalacio-
nes. 
Tras varias temporadas 
con ciertos titubeos el rug-
by parece haber vuelto a 
resurgir y está próximo a 
los niveles de popularidad 
que nunca debió perder. Bue-
no sería que aumentase el 
número de aficionados dis-
puestos a apreciar la espec-
tacular y singular belleza de 
este deporte, porque con su 
presencia en los campos le 
darían mayor realce e im-
portancia. Además, de mo-
mento en España siguen exis-
tiendo las máximas facilida-
des para los espectadores 
al estar generalizada la au-
sencia de taquillas. 
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LOS INTERNACIONALES 
Relación de jugadores castellano-leoneses que han formado 
en los equipos nacionales y número de encuentros en que han 
participado desde 1927 a 1984. 
SENIOR 
Alonso Las Heras, Ponfo 
Alvarez Ruiz de Temiño. 
José J. 
Cabezas Acosta, José 
Manuel 
Cruz «Verin», José Luis 
Fernández Gijón, Eduardo 
Gadea Sáinz, Jesús 
Irastorza, Juan Antonio 
Linares Martínez, Jesús 
Moreno Martínez, Ramiro 
Moriche Mostajo, Manuel 
Paul Garcia, Luis Alfonso 
Sánchez Mísiego, Román 
Santana Sinovas. Juan 
Francisco 
SUB-23 





















Berdugo, José Ramón 3 
Candau Pérez, José 1 3 
Velasco, Jesús María 1 3 
LICENCIAS 
La Federación Regional de Castilla y León fue sexta de 
España por número de licencias expedidas en la temporada 84-
85, con la siguiente distr ibución: 
Total: 869. 
Jugadores: 821 . Entrenadores: 15. Arbitros: 22. Directivos: 11. 
El orden de clubs, en relación al número de licencias en la 
citada temporada, fue el siguiente: 
(69) C.R. Valladolid-EI Salvador, 222; (432), C.D. Lourdes (Valla-
dol id) , 98. (492), |. Conde Diego Porcelos (Burgos), 83; (502), 
San Agustín CDU (Valladolid), 83; (64°), CDU Salamanca, 63; 
(662), CD Universitario (Valladolid), 62; (912), Zorrilla R.C. 
(Valladol id), 42; (932). Rondílla R.C. (Valladolid), 40; (952), 
León R.C. Leonés, 39; (1102), León R.C, 33; (1192), Veterinaria 
León. 30; (1442). Gabriel y Galán (Valladolid). 20; (1552), María 




F I N A L D E C O P A 
70-71 Canoe. 6; El Salvador Valladolid, 3 
74-75 Atlético S.S., 4; CDU Valladolid, 0 
84-85 Barcelona, 36; CDU Valladolid, 7 
C . D E ESPAÑA 2. C O P A F . E . R . 
64-65 V.P.C. Andorra, 22; Castilla Valladolid, 3 
69-70 El Salvador, 20; U.D. Samboyana, 9 
C. D E ESPAÑA J U V E N I L 
65-66 El Salvador, 29; Automovi l ismo Madrid, 0 
68-69 El Salvador, 8; Atlét ico S.S., 3 
7 1 - 72 San José Valladolid, 2 1 ; Atlét ico S.S.. 14 
72- 73 San José Valladolid, 7; Arquitectura Madrid, 6 
73- 74 Carmen Madrid, 22; San Carlos Valladolid, 7 
76-77 Arquitectura Madrid, 16; San José Valladolid, 6 
C O P A P R E S I D E N T E D E L G O B I E R N O 
80- 81 B.U.C., 12; El Salvador, 10 
8 1 - 82 El Salvador, 12; Getxo, 4 
82- 83 Arquitectura, 12; El Salvador. 0 
83- 84 Barcelona, 26; Lourdes Valladolid, 7 
C . D E ESPAÑA C A D E T E 
66-67 El Salvador. 29; Automovi l ismo, 0 
74-75 El Salvador. 3; Sta. M.¡ del Pilar. 0 
79-80 El Salvador. 7; Bellvitge, 7 
82-83 Barcelona, 14; Lourdes, 7 
DIV IS ION D E H O N O R 
84- 85 C.D.U. Valladolid, 52 clasif icado 
85- 86 Dulciora-V. Valladolid, S2 clasificado 
L IGA 1. D IVISION 
70- 71 El Salvador de Valladolid. Subcampeón 
7 1 - 72 El Salvador de Valladolid, Subcampeón 
72- 73 El Salvador de Valladolid, tercero 
76-77 C.D.U. Valladolid, cuarto 
83- 84 C.D.U. Valladolid, segundo 
84- 85 El Salvador Valladolid, tercero 
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Con casi 200 participantes 
Se celebraron las 
I Jomadas 
Castellano-Leonesas 
de Medicina Deportiva 
El S a l ó n de Actos del Colegio 
Oficial de Méd icos de Val ladol id 
fue el escenario de las I Jornadas 
Castellano-Leonesas de Medic i -
na del Deporte, que se celebra-
ron los d ías 21 al 23 de febrero 
pasado con asistencia de casi 
doscientas personas y el patroci-
nio de la Junta de Castilla y 
L e ó n . En estas Jornadas se tra-
taron temas de algunas especia-
lidades m é d i c a s relacionadas 
con el deporte, con intervencio-
nes de los doctores: 
F e r n á n d e z Marcos (Neurobio-
logía) . Casero y Vega (Cardiolo-
gía) , Moriega, Madr iga l , Toca y 
Mer ino ( T r a u m a t o l o g í a ) , Salce-
do (F i s io t e r apeu ta -Rehab i l i t a -
c i ó n ) . Romero y F e r n á n d e z 
Alonso ( E n d o c r i n o l o g í a ) , Gon-
zález I t u r r i , M a r í n y Terrados 
(Medic ina Deport iva) , Mar ino 
Harrison ( D e r m a t o l o g í a ) , Pas-
tor (Of t a lmolog ía ) y Gago ( C i -
rugía) . 
La numerosa p a r t i c i p a c i ó n en 
estas Jornadas, superando las 
previsiones de los organizadores, 
vino a confirmar el interés del 
colectivo m é d i c o por esta espe-
cialidad —se d i scu t ió la impor-
tancia en la f o r m a c i ó n del espe-
cialista en Medicina Depor t i -
va—, p o n i é n d o s e una vez m á s , 
de manifiesto la poca actividad 
en este á rea de la medicina. 
PROMOCION 
A N IVEL R E G I O N A L 
Estas primeras Jornadas con-
vocadas a nivel regional permi-
t ieron el contacto con represen-
tantes de diversas provincias, 
c r e á n d o s e la A s o c i a c i ó n Caste-
llano-Leonesa de Medicina del 
Deporte, que tiene como fines 
principales: 
Agrupar a los méd icos i n -
teresados en la inves t igac ión y 
t ratamiento del deportista en sus 
diversas facetas méd icas , qu i rú r -
gicas, rehabilitadoras, preventi-
vas, etc. 
Defender los derechos de 
sus miembros ante los poderes 
púb l icos y organismos oficiales. 
Cont r ibu i r a la mejora ma-
terial y a la e levación del presti-
gio profesional de los asociados 
en el campo de la Medicina del 
Deporte. 
Informar a las autoridades 
o corporaciones de aquellos 
asuntos científ icos o profesiona-
les sobre los que sea consultada 
la Asoc iac ión . 
Proponer a las diferentes 
Federaciones deportivas la exis-
tencia de méd icos especialistas 
para que formen parte como 
asesores en sus Juntas Direc-
tivas. 
Recomendar el c u m p l i -
miento de los reconocimientos 
m é d i c o - d e p o r t i v o s en las dist in-
tas Federaciones para la obten-
ción de licencias. 
- Colaborar en las activida-
des m é d i c o - d e p o r t i v a s de sus af i-
liados cuando éstos lo soliciten. 
Mantener relaciones a n i -
vel nacional o internacional con 
todos los organismos relaciona-
dos con la Medicina del De-
porte. 
En breve se c o n o c e r á la Junta 
Directiva de esta Asoc i ac ión 
Castellano-Leonesa de Medicina 
del Deporte, que después de 
aprobar sus Estatutos ha dado a 
conocer el calendario de act iv i -
dades hasta el mes de agosto. 
Los cursos programados son 
sobre «Fis iología del esfuerzo», a 
celebrar en Val ladol id ; « G i m n a -
sia r í tm ica» , en el mes de j u n i o o 
j u l i o , en Soria; y «Cicl ismo», en 
Burgos , duran te el mes de 
agosto. 
J. A . 
C A L E N D A R I O 
D E PRUEBAS D E 
R E C O R R I D O S D E CAZA 
El I Campeonato de Castilla y 
León se hará a 100 platos sobre cua-
tro recorridos: perdiz, conejo, pato 
y becacina. Están previstas las fe-
chas del 14 y 15 de junio y será una 
prueba abierta, a la que podrán 
asistir todos los cazadores federa-
dos de la región. De este campeo-
nato saldrá la selección que repre-
sente a nuestra Comunidad Autó-
noma en el XII Campeonato de 
España, que se celebrará en Carba-
llo (La Coruña), del 27 al 29 de 
junio. 
En cuanto a pruebas internacio-
nales, están fijadas en las siguientes 
fechas: 
• Campeonato del Mundo 1986. 
Del 11 al 14 de julio, en La Roche 
Couloir (París). 
• Campeonato de Europa. Del 16 
al 19 de mayo, en Diegem (Bélgi-
ca). 
E N C U E N T R O D E L A S 
R E G I O N E S C O N 
BALONMANO PLA Y E R O 
Las playas del Sardinero serán 
p o r vez p r ime ra escenario de un 
Torneo Playero de Balonmano, a 
celebrar entre e l 23 y e l 28 de j un i o 
p róx imos , bajo la denominac ión 
«Encuentro de las Regiones». Esta 
in ic iat iva de la Sociedad Depor t iva 
Cu l tu ra l Cantabr ia, en colabora-
ción con la Federación Ter r i to r ia l 
Cántabra de Balonmano y ¡a coope-
rac ión de diversos organismos o f i -
ciales, tiene un enfoque depor t ivo-
recreativo. Van a ser cinco días de 
ba lonmano p layero, en una semana 
de vacaciones c o n v i v i e n d o con 
otras gentes —e l a lo jamiento está 
prev is to en e l Camping M u n i c i p a l 
Bel lavista— y con la pos ib i l i dad de 
realizar visitas turísticas. 
E l torneo, para chicos y chicas, 
está d iv id ido en las siguientes cate-
gorías: «Á», nacidos en 1970-71 
(cadetes): «B», nacidos en 1968-69 
( juveni les); «C», chicos nacidos an-
tes de ¡968 (sénior); «D», chicas en 
edad juven i l (68-69) y sénior. 
Los organizadores esperan 64 
equipos part ic ipantes. E l costo de la 
inscr ipc ión será de 5.000 pesetas p o r . 
equipo, debiendo efectuarse antes 
de l 31 de mayo. Para conocer más 
detalles y precios de a lo jamiento, 
los interesados pueden dir igirse a la 
Federación Cántabra de Balonma-
no, teléfono (942) 371257 o a la S. 
D. C. Cantabr ia (942) 542671. 
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galería 
^ DE EQUIPOS 
Esta nueva sección está abierta a 
todos los equipos castellano-leone-
ses, de cualquier categoría o modali-
dad deportiva. Las fotografías, acom-
pañadas de un texto no superior a 
diez líneas mecanografiadas, deberán 
dirigirse a: Revista RELEVO, calle 
Nicolás Salmerón, 3, 4Q, 47004 VA-
LLADOLID, haciendo constar en el 
sobre «para Galería de equipos», y 
serán publicadas respetando el orden 
de llegada. 
M A R I S T A S C. B. V A L L A D O L I D (BALONCESTO) .—Desde hace a ñ o s 
el baloncesto es el deporte mayor i t a r io en el colegio Maris tas de 
Va l l ado l id , consiguiendo muchos t í t u l o s sus equipos inferiores en las 
competiciones provinciales . En la Liga Nacional de Segunda Div i s ión 
l legó a hacer un buen papel su representante, pero p e r d i ó la c a t e g o r í a 
el año pasado y esta temporada el Maris tas C. B. ha tomado parte en 
la Liga zonal de Tercera D iv i s ión , con el equipo que aparece en la 
fo tograf ía . 
S A N A G U S T I N D E V A -
L L A D O L I D ( F U T B O L ) . El 
equipo de fútbol del Cole-
gio San A g u s t í n , de Va-
l l ado l id a s c e n d i ó la pasa-
da temporada a la Prime-
ra C a t e g o r í a Provincial Ju-
veni l . El fútbol ha tenido 
siempre mucha a c e p t a c i ó n 
en este Colegio, con unas 
instalaciones que pos ib i l i -
tan su p r á c t i c a diar ia . Es-
te equipo e s t á formado 
por alumnos y exalumnos 
del Centro, cumpliendo su 
segunda temporada en ca-
tegor ía juven i l . 
E S C U E L A D E L C L U B V A L L A D O L I D C I C L I S T A . —Cumple una labor format iva , de p r o m o c i ó n , y qu ién sabe si de este 
nu t r ido grupo de chavales no s a l d r á un c a m p e ó n . De momento, ah í e s t á n , i n i c i á n d o s e en la bicicleta y pasando sus buenos 
ratos deportivamente. Son los componentes de la Escuela de Ciclismo del Club Val lado l id Ciclista: 13 infanti les, 12 alevines 
y 8 principiantes, posando con Carlos Sancho, director, Luis F e r n á n d e z , adjunto y Justo Castrodeza, m e c á n i c o . 




Durante los días del 29 al 31 de mayo se celebra-
rán en Valladolid las segundas jornadas de estudio 
sobre «La gestión del deporte», organizadas por la 
Fundación Municipal Deportiva y la Junta de Casti-
lla y León. Las ponencias acerca de la gestión 
deportiva desde una Comunidad Autónoma, una 
Diputación Provincial, un Municipio o en cuanto a 
la gestión de instalaciones deportivas y oferta de 
actividades desde un servicio, correrán a cargo de: 
Fernando Paris, José Roldán, Antonio Moreno, 
Luis Solar y Antonio Montalvo. Asimismo, durante 
las jornadas tendrán lugar cinco mesas de trabajo, 
que actuarán de forma paralela con el ponente y el 
coordinador respectivo. 
La secretaria de las jornadas está instalada en la 
Fundación Municipal Deportiva de Valladolid (Po-
lideportivo Huerta del Rey. Calle Joaquín Velasco 
Martín, s/n.), pudiendo solicitar asimismo informa-
ción en la Dirección General de Juventud y Depor-




E N T R E SUS SUSCRIPTORES 
« R E L E V O » rega la rá entre sus suscriptores, median-
te sorteo, unos lotes de material deport ivo. 
En el sorteo celebrado el pasado 20 de marzo 
resu l tó ganadora de un lote de material de acam-
pada: D.a Mercedes Guerras Lora 
BASES D E L S O R T E O 
• El p r ó x i m o sorteo se c e l e b r a r á el d ía 5 de j u n i o 
de 1986. 
• El premio cons is t i rá en dos raquetas de tenis. 
• E n t r a r á n en el sorteo aquellas suscripciones que 
se encuentren en nuestra A d m i n i s t r a c i ó n debida-
mente cumplimentadas antes del 30 de mayo. 
El nombre del ganador del sorteo a p a r e c e r á 
publicado en R E L E V O , en el n ú m e r o de verano. 
A cada suscriptor se le ad jud i ca r á un n ú m e r o de 
orden que será vá l ido , a todos los efectos, para 
cuantos sorteos se celebren mientras la susc r ipc ión 
esté en vigor. 
BOLETIN DE SUSCRIPCION 
NOMBRE APELLIDOS 
PROFESION 
EDAD DIRECCION: Calle o Plaza 
NQ PISO LETRA L O C A L I D A D 
PROVINCIA TELEF 
Deseo suscribirme a RELEVO, Revista Deportiva de Castilla y León. 
Firma, 
PRECIO ANUAL (4 NUMEROS): 400 PESETAS 
El pago deberá realizarse mediante transferencia bancar ia a la cuenta corr iente: 1.3110-8.2, a nombre de la Junta de Cast i l la 
y León , en la Caja de A h o r r o s Popular de Va l l ado l i d . Of ic ina Pr inc ipa l . 
Enviar este Boletín (o fotocopia) junto con la fotocopia justificante 
de pago,a 
J U N T A D E C A S T I L L A Y L E O N 
Consejería de Educación y Cultura 
Dirección General de Juventud y Deportes 
Nicolás Salmerón, 3, 4.a planta - Teléf. 392666 
47004 V A L L A D O L I D 
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